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PASA " E L PUEBLO CÁNTABRO" 
Política nueva. 
Pese a i a é - i n q u i e t u d e s y zozobras c o n 
tale acongoja e l ' á n i m o l a r e p e r c u s i ó n , oa-
da d í a m á s v i s i b l e y f u n e s t a de l a gue -
r r a g r a n d e , no d e j a n de a d v e r t i r s e e n 
la suc iedad e s p a ñ o l a s í n t o m a s de r e s u r g i -
m i e n t o , capaces de c o n s o l a r n o s a l p r e -
sente y de i n f u n d i r n o s p a r a e l p o r v e n i r 
r s p c r a n z a s a l e n t a d o r a s . 
M i e n l r a s los p a r t i d o s p o l í t i c o s d i s c u -
t i e r o n e n t r e s í a b s t r a c c i o n e s c o n s t i t u c i o -
nales , esencias de s o b e r a n í a , á p i c e s de 11-
h c i i a d , n o r m a s j u r í d i c a s y a u n m é t o d o s 
de g o b i e r n o , u n a i n m e n s a p a r t e d e l p a í s , 
p o r t a i t a de c u l t u r a , s o b r a de excep t i -
c i sn io , de pereza; m e n t a l ó de i n c o n s c i e n -
c ia , p r e s e n c i a b a i n d i f e r e n t e l o s p u g i l a t o s 
e n t r é p e n s a d o r e s u h o m b r e s de a c c i ó n . 
A p u n t ó l u e g o , a g u d i z á n d o s e r á p i d a m e n -
te, e l p r o b l e m a l l a m a d o s o c i a l : o o n j u n -
t n de l i t i g i o s p i n n t e a d o s a l c a p i t a l i s t a p o r 
la m a s a t r a b a j a d o r a , y a no i n o r g á n i c a , 
n i m i n U i , n i iiuiel'ensa." O b r e r o s y ] í a t r o -
i m s v n l v i e n m entumves La v i s t a a l p o d e r 
p ú b l i c o , y c o m o n o p o d í a ser les i n d i f e -
rente que e s t u v i e r a é l en estas m a n o s n 
es to t ras , p o r e g o í s m o h i e n e n t e n d i d o l a n -
z á r o n s e a la Inedia p o l í t i c ^ . 
s i m u l t á n e a m e n t e L a b o r a n Jos p a r t i d o s 
e x t r e m o s p a r a a t r a e r s e a l p r o l e tai-Lado, 
v a l i é n d o l e , en c o n t i n u o y eficaz e m p l e o , 
d e l a r t í c u l o p e r i o d í s t i c o , e l d i s c u r s o de m i -
t i n p la m a n i f e s t a c i ó n en l a . v í a p ú b l i c a . 
\ J á s t a r d e , los c o n s e r v a d o r e s n o p e t r i f i -
Cadoe en l a e r a c a n o v i s t a , los c o n s e r v a -
iluiecs a d v e r t i d o s de que c o n l o s t i e m p o s 
d e b í a n c a m b i a r t a m b i é n los m é t o d o s de 
la p r o p a g a n d a , y de que i m p o r t a h o y "a 
las deredhasi, t an to o m á s que a l a s Iz-
q u i i i das , n u t r i r sus filas con masas po-
p u l a r e s , e s g r i m i e r o n a s i m i s m o l a s a r m a s 
de la d e m o c r a c i a y l o g r a r o n i n c o r p o r a r 
a sus huestee c o i i s i d e r a b l e n ú m e r o de 
n e u t T ó a de t o d a s las clases soc ia les . 
NO fué y a Ui p o l í t i c a m e n e s t e r e x c l u s i -
vo de c o n t a d o s c e n t e n a r e s de e s p a ñ o l e s , 
p a r l a m e n t a r i o s , p e r i o d i s t a s , a l t o s f u n c í o -
i u n ios y cac iques e n a c t i v o , - e n l a reser-
v a o en e s p e c t a c i ó n de d e s t i n o . M u c h a s 
genites des in te resadas de c u a n t o no fuese 
el b ien de la P a t i l l a , ' p r e o c u p á r o n s e de l a 
m a r n b a t e los negocios p ú b l i c o s ; y a l so-
b r e v e n i r l a c o n f l a g r a c i ó n eu ropea h a b í a n -
se rot . i los inmobles i b i s t ó r i c o s de los p a r t i -
dos y f e r m e n t a b a y a en l a r e a l i d a d es-
p a ñ o l a u n a l e v a d u r a de s a l u d a b l e r eno -
v a c i ó n . N o todos a d v e r t í a n Ja m u d a n z a ; 
son m i i c b o s a ú n los q u e l a de sconocen , 
y e n r ec i en te s debates h e m o s p o d i d o ob-
s e r v a r c ó m o i p i i c a e s se d i c e n p o r t a v o c e s 
de p a r t i d o s h i s t ó r i c o s , r e m e d a n t o d a v í a 
los peo res d i s c u r s o s de R o m e r o R o b l e d o . 
P e r o 'esta f o s i l i z a c i ó n , q u e n o (s iempre 
c o i n c i d e con la s e n e c t u d , no b a s t a r á a 
i m p e d i r , a u n c i w n d o lo h a y a e s to rbado , 
el !• n m p l i m i e n t o f a t a l de La-ley h i s t ó r i c a , 
que c o n d e n a a m u e r t e a lo c a d u c o y 
f r a n q u e a a l a s a b i a j u v e n i r i o s cauces 
de l a v i d a . 
No poco a y u d a r á a " logra r p r o p ó s i t o 
t a n b i e n h a d a d o la e n é r g i c a s a c u d i d a que 
p a r a e l c u e r p o maciona)! « r e p r e s e n t a la 
g u e r r a e x t e r i o r . A g í t a n s e a h o r a e n Espa-
ñ a (y es u n o de l o s . h a l a g ü e ñ o s s í n t o m a s 
a q u e a n t e s a l u d í ) n o escuelas d o c t r i n a -
les, s i n o c o l i g a c i o n e s de in t e reses s o l i d a -
r i o s ; p r o p u g n A n s e , n o p r i n c i p i o s abs t rac-
tos, s ino so luc iones concre tas , y a fec t an 
d a ñ o s y r em ed io s a v a s t í s i m o s sec tores 
de c i u d a d a n o s , q u e v e n a m e n a z a d o s n o 
y a s u c o n v i c c i ó n , s i n o su p a t r i m o n i o , s u 
b i e n e s t a r o su p r o p i a e x i s t e n c i a . 
'Qu ien en este t r a n c e n o se p e r s u a d a de 
q u e l a p o l í t i c a , le jos de ser o f i c io de a l -
g u n o s , es l a .c lave de l a s a l v a c i ó n c o m ú n , 
b i e n g a n a d o t e n d r á e l c a s t i g o que reser-
va Dios a los e g o í s t a s de t o d o l i n a j e : e i 
d e s a m p a r o t r á g i c o en la h o r a i n d e f e c t i -
• b le d e la a g o n í a . . . 
¡ A h ! , pero si t odos los e s p a ñ o l e s l l e g a -
sen a p r e s t a r a t e n c i ó n a los a s u n t o s de 
g o b i e r n o , c u á n p r o n t o l a c l á s i c a p o l í t i c a 
de los l o g r e r o s y de los m e d i o c r e s , de l o s 
t r a p i s o n d i s t a s y de los cac iques , de l o s 
panc i s t a s y de, los c h a r l a t a n e s s e r í a 
i n ' i n p l a z a d i po r esta o t r a p o l í t i c a nue-
va , de los m á s compe ten t e s , l o s m á s p u l -
c ro s y los m á s a p t o s , l a q u e los j ó v e n e s 
de e s p í r i t u p r e s i e n t e n , l a que p o r i n s t i n -
t o de c o n s e r v a c i ó n r e p u g n a n c u a n t o s m e -
d r a n a c n r n i c a d o . s en los v i e j o s mo ldes . 
; G a b r i e l M a u r a G a m a z o . 
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Hablemos de nosotros 
H o y hace dos a ñ o s que n a c i ó EL PUE-BLO CANTABRO. E-stamos en n u e s t r o s p r i -
mieros pasos, y . s in e m b a r g o , a l v o l v e r l a 
v i s t a a t r á s , no podemos m e n o s de s e n t á r -
nos s a t i s f e c h o * de la l a b o r r e a l i z a d a , y 
m a s a ú n d e [ a fec to que h e m o s e n c o n t r a -
do en el p u e b l o de S a n t a n d e r , q u e h a 
r e s p o n d i d o a n u e s t r o esfuerzo con su apo^ 
y o y Con su a p l a u s o . 
P a r a cuantos; i n t e r v i n i e r o n en l a f u n -
d a c i ó n d e EL *PUEBLO CÁNTABRO, p a r a to-
dos los que a d i a r i o le p r e s t a m o s nues -
t r o modes to t r a b a j o , es h o y d í a de fies-
ta y r egoc i jo . E l d i a r i o q u e n a c i ó c o n 
g r a n d e s a s p i r a c i o n e s y que t u v o q u e l u -
c h a r , c o m o todos , con g r a n d e s d i f i c u l t a -
des, v a poco a poco , pe ro con f i r m e z a , 
a c i c a l á n d o s e , m e j o r a n d o s u s s e r v i c i o s , 
a m p l i a n d o s u s i n i c i a t i v a s p a r a r e s p o n d e r 
y d e m o s t r a r a-sí su g r a t i t u d a l f a v o r que 
el p ú b l i c o le d i s p e n s a ; g r a t i t u d que sa le 
hoy de n u e s t r o s l a b i o s d e s p u é s de a l b e r -
g a rsi' m u c h o t i e m p o en n u e s t r o c o r a z ó n 
H o v , a l c u m p l i r EL PUEBLO CÁNTABKO Pero , lo que d i r á « L a A t a l a y a » , ¿ q u é m e 
el s egundo a n i v e r s a r i o de s u n a c i m i e n t o , i n i i p o r t a a m í q u e los ob re ros c a r e z c a n de 
r á , y t r a b a j a r e m o s s i e m p r e con el m i s -
m o e n t u s i a s m o p a r a c o n t r i b u i r a l t r i u n f o , 
¡y sera s i empre n u e s t r o ' i d e a l l u c h a r con fe 
y s i n descanso po r la p r o s p e r i d a d de San-
t a n d e r y de l a M o n t a ñ a e n t e r a , que s e r á 
r i c a y g r a n d e c u a n d o todos sus h i j o s nos 
u n a m o s en el a m o r c o m ú n p a r a h a c e r de 
e s t a h e r m o s a r e g i ó n e s p a ñ o l a , lo q u é p o r 
s u s v i r t u d e s t r a d i c i o n a l e s y s u h i s t o r i a 
e j e m p l a r t iene de r echo a ser . 
Concretando. 
« L a A t a l a y a » de a y e r confiesa su h u i d a , 
a g r e g a n d o q u e ivuelve la ca r a p a r a dec i r -
nos u n a s cuan t a s verdades , y , s i n embar -
g o , ido dice u n a s o l a ; i n c u l p ó a l p re s iden -
te de la C á m a r a de C o m e r c i o de que S a n -
t a n d e r se q u e d a r á s in escala ( o b l i g a d a se 
e n t i e n d e ) y no lo d e m o s t r ó ; d e m o ^ t I V H I I O -
noso t ros íó c o n t r a r i o , y a h o r a se c o n f o r m a 
oon r e p e t i r la i n c u l p a a i ó n . ¡ Grac ioso m o -
do de d i s c u t i r ! V u e l v e a h a b l a r de l a elec-
c i ó n d e d o n T o m á s I b a r r a , s i n a d u c i r 
p ruebas , pues los argutrnentos a n t e r ó b r e s 
q u e d a r o n desechos y se q u e d a t a n t r a n -
q u i l a . 
Se ocupa o t r a \iez d e a q u e l l a oonfe ren-
oia, de l a que , po r c a r i d a d , n o di imos cuen-
ta , y se q u e j a de n u e v o de que el p r e s i -
dente de l a C á m a r a no Convide a comer a l 
conifeienciiante todos los v e r a n o s ; l l a m a 
a l b a n q u e t e « t r a d i c i o n a l ^ , s i n s é n l o ; p e r o 
n o dice q u e el d i n e r o que se d e s t i n a b a a 
ese b a n q u e t e ha t e n i d o o t r a m á s ú t i l ap lü-
c a c i ó n : el a ñ o pasado p a r a a d q u i r i r u n a 
m á q u i n a (le e s c r i b i r , oon des t ino a 1$. Es-
cuela de Comerc io , y este a ñ o p a r a c o m -
p r a r m á q u i n a s a la Escue la de A r t e s y 
l a y a » es el p e r i ó d i c o de m e n o r c á r c u l a d ó n 
de S a n t a n d e r ? 
• • • 
A n o c h e r e o i b i m o s u n a c a r t a de n u e s t r o 
respetable c o m p a ñ e r o , el p res iden te de l a 
A s o c i a c i ó n de la P rensa , q u e dice a s í : 
S a n t a n d e r , 7 de j u n i o de 1916. 
S e ñ o r d i r e c t o r de EL PUEBLO CÁNTAÜHO. 
D i s t i n g u i d o y q u e r i d o c o m p a ñ e r o : En 
cunijpMmiiento de u n o de los m á s nobles 
y mjás h o n r o s o s p r o p ó s i t o s de la A - u ia 
cdón de l a P r e n s a d i a r i a de S a n t a n d e r , la 
J u n t a d i r e c t i v a , r e u n i d a (hoy en s e s i ó n - e x -
t r a o r d i n a r i a , b a j o m í presideneda, a c o r d ó 
d i r i i g i r s e a los c o m p a ñ e r o s q u e r e d a c t a n 
« L a A t a l a v a » y EL PUEBLO CUNTABUO, SU-
l i l icándio ie ' s , de mfodo e s p e c i a l m e n t e en-
ca rec ido , q u e den fin a los sensibles p e r -
sona l i smos , d e r i v a d o s de la p o l é m i c a que 
en a m b o s p e r i ó d i c o s sos t ienen. 
A l c u m p l i r c o n esta c a r t a t a n h o n r o s o 
acuerdo', t engo l a esperanza de su e í i c a o i a , 
q u e p o n d r í a m u y alitos e l p r e s t i g i o y la 
m o r a l i d a d de esta A s o c i a c i ó n , y queda eor-
d i a l í s i m o c o m j p a ñ e i o q . e. s. m . — E l pre-
-odente, J ó s é E s t r a ñ i . 
* * » 
-No podemos d e j a r de acceder a l c a r i f m -
so r u e g o de d o n J o s é E s t r a ñ i , po r cu .o to 
co inc ide t a m b i é n con el c r i t e r i o que s i em-
p r e (hemos m a n t e n i d o . Hacernos p u n t o , la-
m e n t a n d o , ú n i c a m e n t e , q u e en a l g u n a oca-
sión- nos h a y a m o s de j ado a r r a s t r a r a te-
r r e n o s que n u n c a h u b i é r a m o s q u e r i d o - p i -
sar, p o i q u e niunca es tuvo en nues t ro a n i -
m o a g r a v i a r , n i a ú n s i q u i e r a m u í es ta r , -a 
nues t ro s c o m p a ñ e r o s , que , p o r el hecho de 
ser lo , merecen nues t ro afecto, y lo t i enen , 
come creemos h a b e r d e m o s t r a d o en m á s 
de u n a " o c a s i ó n . 
Of ic ios , de k i s que e s t á m u y neces i tada . 
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La política y las Cortes. 
El problema c a t a l á n . 
P O R T E L E F O N O 
Dispos ic iones oficiales. 
M A D R I D , 7 . — L a « G a c e t a » p u b l i c a h o y 
¡a s s igu ien te s d i s p o s i c i ó n es.: 
De Es tado .—Rea l decreto p r o h i b i e n d o a 
Lodo e s p a ñ o l la a c e p t a d ó n y uso de con-
decorac iones e x t r a n j e r a s m i e n t r a s n o h a -
y a rea ib ido la opa r t i i i i i a a u t o r i z a c i ó n del 
f i o b i e r n o . 
De iGuerVa.—Real decreto n o m b r a n d o 
i r f t e n d e t í t é de la A s a m b l e a S u p r e m a de l a 
C r u z R o j a a d o n E l a d i o V i l l e , a u d i t o r 
g e n e r a l de la A r m a d a . 
De ' H a c i e n d a . — - N o m h r a n d o delegado de 
M a i i i e n d a en M á l a g a a d o n J o s é M a r í a 
J iou i i l l a . 
De legado de H a c i e n d a en C ó r d o b a a 
d o n M a r i a n o d e l V a l l e . 
De legado de H a c i e n d a de i G u a d a l a j a r a 
a d o n Emi l i i o M a r t í n . 
E l proyecto de u r b a n i z a c i ó n del ex-
t r a r r a d i o . 
E l m i i n i s t r o de la G o b e r n a c t i ó n , h a b l a n -
do del debate sobre e l . p r o y e c t ó de ex-
t m r r a d i o d e • M a d r i d , se e x p r e s ó a s í : 
— H e d i r i g i d o u n a rea l o r d e n a l alicai-
de p i d i e n d ü e n v í e c o n ungeno ia los an te -
cedentes y l a l i s t a d e los p r o p i e t á r i o s ún -
•teTefiadoe," que s o l i c i t ó , el s e ñ o r L a C i e r v a . 
A l g ú n p e r i ó d i c o dice q u e es tuve d é b i l . 
N o 'hay t a l . M i conduc ta e s t á ba sada en 
u n exceso de deliicadeza. 
E n él m o m e n t o e n que se s o l i c i t a a n -
tecedentes del a s u n t o , y o n o puedo h a c e r 
inüás q u e r o g a r l a s u s p e n s i ó n del debate, 
p a r a q u e hadlie pueda dec i r que escasean 
e l emen tos de j u i c i o . 
E l p r o y e c t o favorece m á s a l Á y ü i í t a -
nuieiuto q u e a Jos p r o p i e t a r i o s , pues las 
e x p r o p i a c i o n e s h a n de hacerse con a r r e -
g lo a! a m i II a ra m i e n t o de hace dos a ñ o s . 
Nombramiento de I n s t r u c c i ó n . 
L a D i r e c c i ó n de p r i m e r a E n s e ñ a n z a h a 
n o m b r a d o , /fuera de c o n c u r s o , p a r a u n a 
esoue'a de p á r v u l o s de R í l b a o , a d o ñ a Teo-
dora P r i e to .Pa tencia . 
H a b l a Romanones . 
E l conde de R o m a n o n e s , a l r e c i b i r n o s 
a los pe r iod i s t a s , nos h a d i c h o h a b í a per-
m a n e c i d o toda l a m a ñ a n a en su despacho 
o f i c i a l . 
N o h a b í a ido a c u m p l i m e n t a r a l R e y , 
p o r q u e d o n A l f o n s o se h a t r a s l a d a d o boy 
a l c a m p a m e n t o de Ba l l e s t e ros , donde los 
a l u m n o s de la A c a d e m i a de . i n f a n t e r í a es-
t á n de p r á c t i c a s . 
E l R e y p e r m a n e c e r á boy y m a ñ a n a en 
el c a m p a m e n t o . 
Ha m a n i f e s t a d o que m a ñ a n a , a las diez 
y m e d í a de la m a ñ a n a , se r e u n i r á n los 
miniLstros en Consejo . 
U n pe r iod i s t a le ha p r e g u n t a d o ^ i esta-
ba c o n f i r m a d a la m u e r t e d e l m i i n i s t r o .le 
la i G u e r r a i n g l é s , l o r d K i t d h e n e r . 
E l conde de R o m a n o n e s h a diicho a es-
te nespecto, q u e anoche r e c i b i ó un tele-
g r a m a del e m b a j a d o r e s p a ñ o l en L o n -
dres , cui-sado "en las p r i m e r a s h o r a s de 
l a t a r d e , o o n f i r m a n d í o l a m u e r t e de l alus-
t r e m a m s t r o . 
T a m b i é n la E m b a j a d a i n g l e s a lo h a con-
firma/do, y se s igue i g n o r a n d o sri h a sido 
u n s u b m a r i n o o u n a injina lo que h a cau-
sado esta desgrac ia . 
Ha m a n i f e s t a d o se ocupaba con el m a -
J o s é Palacio. ANTONIO ALBERDI 
• I R U t I A 6 E N E R A L 
^f tr te t - KnftrmoffadvB <£• te s r w l t r . - V Í » -
ur lRArL^a. 
A M O S B E E S C A L A N T E . 10. 1." 
Ricardo Ruiz de Pellón 
• I R U J A N O - B E f t m S T . A 
ih l s re su l tad i * 4ls4leSs*a des K M l r i é 
nT>«»!t» * • * « m * _ Vf T • 
M a m * d a P r i m e r a . 18 v 1 9 T s l é ' A n n i « « 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C á r u g í a g e n e r a l . — E n 
fermedadea de l a mujer .—-Inyec lones de! 
GOfl y sus der lvadoa. 
Conffalta todoi lo« d í « . d« once 7 mp 
d U & « n a . exeepio l o i ñit-u f e s t i v o » , 
lumoon. m i l l ó n f. s » 
Vicente Aguinaco. 
O t U L I S T A 
S c n t u l t a tfs dloz a t m * v ^ « a a esla. 
B L A N C A , N U M E R O 32. 1.° 
A B I L I O L O P E Z 
P a r t o s y en fermsdads* da le m u l a r 
C o n s u l t a de doce a d o s . - T e l é f o n o n ú m . 708 
G ó m e z G r e ñ a , n ú m e r o I , p r i n c i p a l . 
Julián FeriÉdez Giirrez Dosa 
M É D I C O 
M E D I C I N A G E N E R A L 
C o n s u l t a de 11 a 1 ,—Santa L u o í a , S, 1.° 
y o r l in teres e n b u s c a r s o l u o i ó n ' a i l p rob le -
m a , de los te jeros, . 
L e i b a b í a ^ s i t a d o l a J u n t a d i r e c t i v a del 
igremio, ' 'para (hacerle presente l a g rave -
d a d q u é e n t r a ñ a e l obnifl icto, p o n q u é cen-
tenares de o b r e r o s q u e d a n en h u e l g a f o r -
zosa. 
L a J u n t a i l i rec t iv ia p i d e que se le l a -
cüá te o á r b ó n s u í k i i e n t c p a r a r e a n u d a r los 
t r aba jos , y (ha expuesto que el q u e se lia 
ofrece es en c a n t i d a d i n s t m a i é n t e y a p re -
cio t a n excesivo, que n o resue lve e l p r o -
b l e m a . 
Es t a t a i t i e—iba segu ido d i c i e n d o el 
conde de H m m a n o n e s - — c o m w i » a r á en el 
Congreso la d i s c u s i ó n de la r o i i t e s t a c a ó n 
a l Mensa je de la C o r o n a . 
H a con fe renc i ado el conde de R o m a n o -
nes c o n el g o b e r n a d o r c i v i l de M a d i i i d . 
E N E L S E N A D O 
¡Ss abre la s e s i ó n a las t res y m e d i a de 
l a t a r d e , ba jo l a p r e s i d e n c i a del m a r q u é s 
de AHhucemas. 
Vanilos senadores f o r m u l a n v a r i o s rue -
gos ly p r e g u n t a s s i n i n t e r é s . 
R e a n u d a d a l a s e s i ó n se. p rocede a l a 
e i l ecc ión de las C o m i s i o n e s q u e b a n de 
d i c t a m i n a r sobre v a r i o s p r o y e c t o s . 
A c t o s egu ido se l e v a n t a la s e s i ó n . 
E N E L C O N G R E S O 
Se abre la s e s i ó n a las c u a t r o y m e d i a , 
ba jo l a p r e s idenc i a del s e ñ o r V i l l a n u e v a . 
E n e l banco a z u l el m i n i s t r o de .la Go-
b e r n a c i ó n . 
J u r a el cango de d i p u t a d o el • s e ñ o r S á n -
chez D a l p . 
E l s e ñ o r A R G C E L L E S se ocupa de los 
abusos q u e comete u n a C o r t i p a ñ í a de "fe-
r r o c a r r i l e s . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O ofrece ente-
r a i'se. 
( E l s e ñ o r M i a u r a sube a l a presideneda 
y pe rmanece a l g ú n t i e m p o con fe r enc i an -
do con e l s e ñ o r V i l l a n u e v a . ) 
E l s e ñ o r ' M E N D E Z V I G O se ocupa d 
los sucesos de T u d e l a , y p i d e que se ev i t en 
los excesos que cometen los ca r l i s t a s . 
E l s e ñ o r U O M I N G U E Z h a b l a t a m b i é n 
del m i s m o a sun to , y r e l a t a los sucesos en 
f o r m a d i s t i n t a . 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N dice 
q u e l a v e r s i ó n de i o s sucesos, d a d a p o r el 
s e ñ o r D o m i n g o , e s t á en abso lu ta confo r -
m i d a d con los da tos ofloiales. 
E l s e ñ o r A G Ü E R O se a d h i e r e a l . ruego 
( fo rmu lado a y e r por el s e ñ o r - R o m e o , p a r a 
e v i t a r que las acedones de las ^ C o m p a ñ í a s 
n a v i e r a s pasen a m a n o s de los e x t r a n j e -
ros . 
• E l m i n i s t r o de F O M E N T O reconoce que 
el a s u n t o e n c i e r r a u n a e x t r a o r d i i n a r i a 
t r anscendena i a . A g r e g a q u e debe t r a t a r -
se o ó n a m i p l i t u d , e x p o n i e n d o So c r i i e r i o 
todas las manor i a s . 
E l conde de COLOMail p ide que se p re -
sente u n p r o y e c t o r e l a c i o n a d o con las sub-
sis tencias , eJ c & r b ó n y los buques . 
E l s e ñ o r G A S S E T dice que se presen-
t a r á el p r o y e c t o d e n t r o de u n o s d í a s . 
E l homenaje de l a C o r o n a . 
E l s e ñ o r C A M B O se l e v a n t a a de fender 
u n a e n m i e n d a . 
E n l a C á m a r a se| j p roduce u n a g r a n 
e x p e c t a c i ó n . E l s a l ó n e s t á a n i m a d í s i m o . 
E n el banco a z u l e s t á n el conde de, R o n u i -
nones, o l iminiiistro de E s t a d o y el de d í a 
o la y J u s t i c i a . 
Comienza el s e ñ o r C a m b ó d i c i e n d o que 
viiene a su s t en t a r l a s p a l a b r a s q u e pro-
n u n ió el 21 de m a y o en B a r c e l o n a , en e l 
baniquete del P a r q u e G ü e l l ; pero no lo 
que He h a n a t r i b u i d o la m a l i c i a y l a 
f a l s e d a d . A g r e g a que s e r á s incero , h u y e n -
do de ser i h á b i l . 
A f i r m a que s i el m o v i m i e n t o r e g i o n a l i s -
ta-se e x t e n d i e r a a las d ive r sa s reg iones de 
E s p a ñ a , s e r í a a lgo que , en vez de subsis-
t i r , po r el c o n t r a r i o , d e b e r í a perecer . S ó l o 
h a y dos p r o b l e m a s n a c i o n a l i s i a s , que son 
el Vasco y e l c a t a l á n , y é s t o s n a d a t i e n e n 
de c o m a i ñ . , 
E l p royec to d e l r e g i o n a l i s m o s e r í a a r u -
gado con g r a n s i m p a t í a . V o s o t r o s d e c í s : 
A u t o n o m í a , s í , si no h u b i e r a ca t a l an i s -
tias; esto es, en el s ó l o caso en que f u e r a 
una f i c c i ó n . 
E n el Dar lannento e s p a ñ o l se h a n ex-
pues to m u c h o s p r o b l e m a s t r a n s c e n d e n t a -
l e s ; pero todos se h a n c o n v e r t i d o en p á -
ginas- l í r i c a s , s i n beneficios p a i a e l p a í s . 
El l u o b l e m a del c a t a l a n i s m o se h a p l a n -
teado iveint i ic inoo 'veces en el P a r l a m e n t o , 
y n u n c a se n e g ó ex i s t enc ia a l p r o b l e m a ca-
t a l a n i s t a . Las a l i n n a , i o n e s hechas en el 
d á s c r i r s o ijiel 21 de m a y o , no s i g n i f l e a d i -
te renMa de d i a g n ó s t i c o , s i n o u n procedo 
de la e n r a i i i ó n n a t u r a l . E l a l m a c a t a l a n a , 
como las aspiracdones ca t a l anas , p r e t en -
den d a r u n a lev a i l m i n i s t r a t i v a b u e n a a l 
p a í s . A u s t r i a ¿ s el p a í s que t i ene a n á s p r o -
b l emas naei maLislias y es u n o de los m e -
jo res .•organizados de E u r o p a . L a n a c i o n a -
l i d a d c a t a l a n a t iene r a í c e s en l a H i s t o r i a 
como H u m a i i i a y S.o v i a . L a n a c i o n a l i d a d 
es h i j a de Dios , y no puede ser d . - s i r u í d u 
p o r el iMi i i i l i re . 
S e e x t r a ñ a d é las dec la rac iones h e d í a s 
aye r por el oomie de R o m a n o n e s en el 
Senado. S e asot í i ibra de la a m e n a z a de los 
aranceies , qne s i e m p r e , a t o d a h o r a , se 
ha lanzado. Sr ref iere a la n a c i o n a l i d a d 
de A u s t r i a é I r l a n d a . E n I r l a n d a , d ice , 
el p a i l i d o n a c i o n a l i s t a se puso al l ado del 
G o b i e r n o , poique- no h a o c u r r i d o que exis-
t i e r a u n i p a r t i d o l i b e r a l , que ñ o recogiese 
[as a i p i r á ' C i o n e s de 1 l l a n d a . 
Kn E s p a ñ a h a n ¡ g o b e r n a l l o ea ta lanes , 
d i c e ; pero u u n r a 'ha par t i ie ipado el Gobie r -
n o del e s p í r i t u de C a t a l u ñ a . C u a n d o Cata-
l u ñ a g o b e r n ó po r sí m i s m a ^úis conquis -
tas, V a l e n c i a f u é conve i ' t ida en l i s t a d o . 
E l s e ñ o r U O M K O : ¿ Y A r a g ó n ? 
Voces d é ' : ¡ M u y b i e n ! ¡ H a y que cono-
cer la I L i s t o r i a ! 
C o n t i n ú a el s e ñ o r G A M B O su d i s cu r so , 
y a Firma que C a t a l u ñ a l udhÓ entonces p o r 
su l i b e r t a d ' E s p a ñ a i i a s ido a lgo v i v o ; 
pero COHÍnq en su B a r l a m e n t o no e s t á re-
p r é s é n t a d i o el dérei f t io c a t a l á n , no e s t á re-
[ u e s i - n l a d a C a t a l u ñ a , (y esto s i gn i f l e a que 
E s / p a ñ a t iene el c u e r p o ' m u t i l a d o . 
L o s e lementos direetores->catalanes de-
fenderemos n u e s t r o s » p r i n c i p i o s . S o t m o s u n 
g r u p o de h o m b r e s , p r e p a r a d o s p a r a el Go-
b i e r n o . D o n d e ¡ l i emos g o b e r n a d o , h ? m o s 
d e m p s t r a d o nues t r a s a | ) t i tudes . 
Ej^ t o d o p a í s h a y u n p r o b l e m a de n a c i o -
n a l i d a d , que se p lan tea con el p rob lema 
de la o í i c i a ' l i d a d del i d i o m a . E n lOOi. c u a n -
d o el R e y f u é a B a r c e l o n a , a c o m p a ñ a d o 
p o r . el s e ñ o r . M a u r a ; el •presidente de l a 
D i p u t a c i ó n s a l u d ó a i Rev en c a t a l á n , v el 
Hev . . . 
É l . s e ñ o r M A U R A : ¡ C l a r o ! 
1 E l s e ñ o r C A M B O : E l Rey , en u n a s pa-
l a b r a s que iie r e c o r d a r á n , , d i j o q u e se c o m -
p l a c í a orir i hab l a r en i c a t a l á n a l p res iden te 
de la D i p u t a c i ó n . 
L a i n t e r p e l a c i ó n del s e ñ o r R o y o V i l l a -
neva y la ^xpo- i ic . ión del p res iden te -de la 
Real Á c a d a m i i a d e la L e n g u a h a n causado 
dol 'orosa ún jp ' r e s lón en C a t a l u ñ a . E l se-
ñ o r R i u s , que es u n d i p u t a d o no c a t a l á n , 
en u n a c a r i a d i i i g i d a a l p res iden te dei 
Consejo d e c í a que la r e i v i n d i c a c i ó n nHás 
j u s t a q u e so l i c i t a C a t a l u ñ a es la re ferente 
1 su i d i o m a , a l derebho de u s a r l o en los 
ctos oficiales. 
Dice que va a leer unas pa lab ras pro-
n u n c i a d a s phr . ¡el - m á s i l u s t r e presidente 
de la A c a d e m i a , el s e ñ o r M e n é n d e z y f*$-
l a y o ( igrandes r u m o r e s ) , o, p o r lo ménojé , 
el m á s ( i lus t re de los a c a d é m i c o ^ . 
Lee pá r i ' a i fos en los q u e se alaba- la 
h e r m o s u r a del i d i o m a c a t a l á n . 
FJ o r a d o r so l i c i t a u n descanso, y el pre-
s idente se !o concede. 
A las siete y diez se r e a n u d a l a s e s i ó n . 
E l P R E S I D E N T E a n u n c i a que el s é -
ñ o r C a m b ó ha ped ido que-se le reserve .el 
uso de la p a l a b r a p a r a i m a ñ a n a . 
E ñ v i s t a de esto, se l evan ta la s e s i ó n . 
H a y que oir cen c a l m a 
E n u n g r u p o del Congreso , en que es-
t aban los s e ñ o r e s .Besada, S á n d h e z Gue-
r r a y B e i i g a m í n , se r e c o n o c í a la r fecesúdad 
de r e c o r d a r q u é se o i g a con c a l m a c u a n t o 
h a b l e n los r e g i o n a l i s tas . 
D e c í a s e t a m b i é n q u e la e n m i e n d a del 
s e ñ o r C a m b ó , e x a m i n a d a c o n ' e s p í r i t u I n -
t r a n A g e n t e , no p o d í a ser a d m i t i d a , por-
<[ue afecta a l j u r a m e n t o que h a p'restadp. 
Los que m u e r e n . 
H o y h a f a l l ec ido e l senador- don A n -
t o n i o M a r t í n e z Campos , r e l a t o r de la A u -
d i enc i a de M a d r i d , 
•vvvwvvvvvvvvvvvwvvvvwvvvvvvvvvvvvvw 
E n el Ateneo. 
R o m a n c e r o de Cervantes . 
E l a n u n c i o , de que el de l i c ado poeta 
H a i n o n de S o l a n o iba a leer su « R o m a n -
cero de C e r v a n t e s » , p r e m i a d o . r e c i é n t e -
n i e n t e en el c e r t a m e n o r g a n i z a d o por la 
.Tunta C e n t r a l e j e c u t i v a de l C e n t e n a r i o 
de Ce rvan te s , l l e v ó a y e r a l A t e n e o u n p ú -
b l i c o n u m e r o s í s i m o y dic- t ins 'uido. 
Rea i lmen te l a o b r a del s e ñ o r So l ano ee 
d i g n a de ese i n t e r é s , y las m ú c h a s per-
sonas que a c u d i e r o n a su l e c t u r a , espe-
r a n d o e n c o n t r a r u n a o b r a c u l t a y d e l L 
cada , no -sal ieron d e f r a u d a d a s . 
A l t e r m i n a r y en el t ra usen p-o de la 
l e c t u r a , los a p l a u s o s de l o s c o n c u r r e n t e s 
p r e m i a r o n m e r e c i d a m e n t e >la l a b o r de 
s e ñ o r So lano . 
C o m o u n a g a l l a r d a m u e s t r a de su i n -
g e n i o , p u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n u n o de 
los r o m a n c e s que a g u r a n en la obr-a. p a -
r a une pueda j u z g a r el l ec to r de 6U be-
l leza : 
P R I N C I P I O D E L R O M A N C E S E G U N D O 
.Í1550 a 1566) 
No en el á r i d a l l a n u r a 
a p r e n d e s u v u e l o el á g u i l a , 
pero e n t r e r i scos a b r u p t o s ' 
y c o r p u l e n t a s m o n t a ñ a - , 
q u e , a u n q u e el espacio es el m i s m o , 
es b i e n q u e s u s o jos se a b r a n 
viendo, l a s c u m b r e s g i g a n t e s 
que h a n de r e m o n t a r s u s a l a s 
. v N a c i ó en A l c a l á Ce rvan te s , 
, en l a v i l l a c u l t a y sab ia , 
c u n a p r ó c e r , c u a l c u m p l í a 
a lo p r ó c e r de su a l m a , 
y a V a l i a d o l i d la nob le , 
l a c i u d a d v i e j a e h i d a l g a , 
p a s ó , pasados apenas 
los t r es a ñ o s de su i n f a n c i a . 
• P u e s t o que espacio era todo 
p a r a q u e volase el á g u i l a , 
e r a b i e n que en sus comienzos 
g i g a n t e s c u m b r e s m i r a r a 
y en el h a b l a r c a s t e l l ano 
n u n c a l a * h u b o t a n a l t a s 
c o m o a q u e l rec io lenguai je 
y a q u e l l a a n n o n i o s a f ab la 
q u e en V a l l a d o l i d la i l u s t r e 
f u e r o n r e g l a , n o r t e , p a u t a , 
cunai, espejo , flor y a r c h i v o 
de l a l e n g u a cas t e i l ana . 
A l t í m i d o b a l b u c e o 
de s u s p r i m e r a s p a l a b r a s 
s i n t i ó M i g u e l l a c a r i c i a 
de esa a r m o n í a g a l l a r d a : 
r o b u s t o e l r i t m o y severo, 
l a o r a c i ó n r o t u n d a y c l a r a , 
Uena y r e d o n d a la frase, 
D E L A G U E R R A E U R O P E A . — T r o p a s a l p i n a s a u s t r í a c a s en los altos picachos 
del T i r o l . 
w v v w w w w w w v w w w w w \ w \ v \ \ \ \ v vvyvvvwvvvvA/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ \ \ u U 
l a c e s u r a v b l a n d a . qoc i j 
Si no menos melodiosa , 
m á * v a r o n i l (pie en I t a l i a , 
m á s r i c a que en I n g l a i e n a 
y m á s flexible q i i e en F r a n c i a . -
imper iosa , en sus acentos . " 
en su tono a p a s i o n a d a 
en sus voces o p u l e n t a , 
espejo fiel de una raza . 
a M . m a s c u l i n a , fuer te , 
f ecunda , á g i l , v i v a , c l a r a , 
t a l , c u a n d o la o y ó Cervan te s , 
e r a la l e n g u a de E s p a ñ a , 
que e n t r ó s e p o r sus o í d o s 
en m u s i c a l c a t a r a t a , 
m i n a , venero , tesoro, 
s e m i l l a , r a í z - y s a v i a , 
luz . a u r o r a , o r i e n t e y bisóte 
(pie. en p r o f é t i c a esperanza , 
i b a n c a n t a n d o lo a u g u s t o 
de l i d i o m a de l a p a t r i a , 
A s í p a s a r o n dos l u s t r o s : 
el n i ñ o a mozo l l e g a b a . 
y y a el a m o r a l a s L e t r a s 
i b a le t o m a n d o e l a l m a . 
Pape les ro tos c o g í a 
en l a s r ú a s y e n .las p lazas , 
p o r c a l m a r con la l e c t u r a 
su d e v o c i ó n y sus a n s i a s . 
lEn la m i t a d de la cal le 
a las veces se p a r a b a 
por o í r a u n r o m a n c i s t a 
l a r e c i t a c i ó n b i z a r r a , 
b ien se d e t e n í a a b s o r t o 
en a l g u n a e n e r y e i j a d á 
a t e n t o a i o r a c i o n e r o 
que d e c í a h i s t o r i a s s an ta s . 
¡ D u l c e s r o m a n c e s m o r i s c o s , 
b ruscos r o m a n c e s de h a z a ñ a s , 
b l a n d o s r o m a m es de a m o r e s , 
r o m a n c e s frescos de A r c a d i a ! 
Caba l l e ros , e s tud i an t e s , 
p i ca ros , d u e ñ a s , t a p a d a s , 
pa jes , ves t ig los , e n d r i a g o s , 
g u e r r e r o s y h e r m o s a s damas . . . 
T a l a s f u e r o n las v i s iones 
que en BU m o c e d a d g a l l a r d a 
a r r u l l a ron de C e r v a n t e s 
l a i m a g i n a c i ó n lozana . _ 
A s í c o n o c i ó , c^iii duda*,• 
. a l g r a n A m a d í s de C a u l a , 
a G i n e b r a y L a n z a ro te , 
a P i é r r e s y a Ped ro B a r b a ; 
avsí f u e r o n d e s l i l a n d o , 
an t e su a b s o r t a m i r a d a , 
con l ' á l m e r í n de I n g l a t e r r a , 
los Doce Pares de F r a n c i a ; 
a s í L i c u a r t e de ( i r é c i a , 
c o n F e l i x m a r t e de H i r c a u i a . 
y E s p l a d i a n y R a d a m a n t e , 
y C i r i o n g i l o de T r á c i a , 
y el R e y S o b r i n o , y R e i n a l d o s , 
R o l d á n , el m a r q u é s de M á n t u a , 
y e l g r a n R ú g e r o , a s c c n d i e n l e 
de los d u q u e s de F e r r a r a . 
'Gen t i l ce rebro de n i ñ o 
que , de u n a vez. a d m i r a b a 
a los h é r o e s de la H i s t o r i a 
y a los l i é r o e s de la r á b u l a . 
•con G a r c í a de Paredes 
m e z c l ó a Dofraso y a D i a n a , 
y a l C i d , a C é s a r y , A n í b a l 
con o l i v a n t e de L a u r a , 
L o t r i v i a l lo h a l l ó Tle b ronce , 
lo g r a n d e de cera b l a n d a , 
y ái m e d i r é u e n t e n d i m i e n t o 
con o b s e r v a c i ó n exac ta 
de los h o m b r e s y los hechos 
la c o n d i c i ó n y l a t a l l a , . 
y a s u g e n i o e n t r e v e í a 
v i t u p e r i o s y a l a b a n z a s , 
y el d e l f i i e de l a C i e n c i a 
y el d o n a i r e de l a g r a c i a . 
¡ M i r e n s i h a y t ex tos copiosos 
y de l e c t u r a g a l a n a 
para, t a n a l t o d i s c í p u l o . 
de i n t e l i g e n c i a t a n a l t a ! 
Nebrdja , V i r g i l i o , Lope , 
D e l l r á n , A m a d í s de C a u l a , 
el c ie lo de A n d a l u c í a , 
l a s l l a n u r a s ca s t e l l anas 
y , en los c a m i n o s y ventas , 
en las ca l les y en l a s p lazas , 
l a s lecciones que , v i v i e n d o , , 
le d i c t a La t u r b a h u m a n á i ! . . . 
A l m a p r ó c e r : ¿ e r a m u c h o 
p i e en -su a r c h i v o se q u e d a r a n 
con las f lores d e l e n s u e ñ o 
l a s e sp inas de l a s á t i r a ? . . . 
R a m ó n de So lano . 
foros en Barcelona. 
POR TKLÉFONO 
P l a z a Monumenta l .—Nueve toros de Sal-
til lo, p a r a G a o n a , Joselito y Balleste-
ros. 
B A R C E L O N A , 7.—Se l id ian .11 mieveM. 
ros de S a l t i l l o , p o r G a o n a i Joselito .\ Ba-
llecsteros. 
{ ' r i m e r o . — G a o n a ofrece |.;s palosasivi 
c o m p a ñ c i , s. 
Sale p o r d e l a n t e Ba l les te ros , que clava 
m e d i o p a r c a í d o ; Jose l i t o pone un panle 
d e n t r o a f u e r a , y Gaona u n o superior. 
G a o n a m u l e t e a b i e n y a t iza UIKI ca -
c a d a d e l a n t e r a y o t r a t e n d i d a . 
S e g u n d o . — J o s e l i t o hace una buena fai-
n a . A r r e a u n p i n c h a z o a r q u e a n d o al ¿ra-
zo, o t r o , u n a es tocada y dos intentos ii-
descabe l lo . 
Te rce ro .—'Ba l l e s t e ros se eueiientra coil 
u n t o r o quedado . Lo pasa por alto y .-m-
ba c o n el b i c h o de una estocada atravé-
.sada. 
Cuar to .^—Gaona t rop ieza con un Wdw 
h u i d o . M u l e t e a v a l i e n t e , p o r bajo. yiuTM 
u n a es tocada c a í d a . ' P a l m a s . ) 
Q u i n t o . — J o s e l i t o hace u n a faena emo-
c i o n a n t e . D a u n p i n c h a z o , o t i n , otro, treí 
m á s , m a l o s , y descabe l la . (Pitos.) 
Sex to . —-Bi\ l iesteros mule tea valiente-* 
t o r o , que es manso p e r d i d o , y atiza mi pin-
chazo y u n a es tocada . 
• S é p t i m o . — G a o n a bande r i l l e a ¡d 
p o n i é n d o l e t r e s p a r e s a l cuarteo, nini !' 
rabies . Con el t r a p o ro jo hace 1111:1 'r,!,,!-i 
colosa'l , c o n pases de •todas rnaiva*. rema 
t á n d o l o s c o g i é n d o s e a los pilones. 
E n t r a n d o i n m e j o r a b l e m e n t e , da 
g r a n estocada en iodo lo a l to . S e a r M ^ 
y coge al t o ro p o r los cuernos, derribafl-
dole a t i e r r a . 
( O v a c i ó n d e l i r a n t e , vue l t a a l 
las dos o re jas . ) 
L o s c a p i t a l i s t a s se a r r o j a n a l 
• i b i a z a n a l i n d i o . 
Oc tavo .—Jose l i to . hace una 
D a u n p i n c h a z o y u n a estocada 
m e d i a a l a r g a n d o el b razo . í Pro testas.) ,Í 
N o v e n o . — B a l l e s t e r o s mule tea por * 
m u y v a l i e n t e . . 
E n t r a a m a t a r con r e d a ñ o s y al iza , 
es tocada, a t r a c á n d o s e de toro y 
i-elxi tado. 1 ! ¿ 
AJ s e g u n d o i n t e n t o de descabello m 
ro d o b l a . 
ruedo V 
ruedo f 
(OvaciiVn y ore ja . ) ^MWVV** 
Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
Su Ma je s t ad el R e y fué 
a l c a m p a m e n t o de Baillestcros 
i i zan p r á c t i c a s los a h i i n n o 
m i a de 
donde 
a ^ de déte? 
i n f a n t e r í a , y r e v i s t ó a ' " : l;;¡ . j , , . 
d e s p u i * de p r e s e n c i a r algunos ^ ¡ 1 
R e i g r e s á a M a d r i d con }f ̂ tílJm: 
consecuenc ia de (haberse pinri ' .3"0 , (,rii-
m á t i c o de u n o de los a u t o m ó v i l e s I1 
paban sus ayudantes . - vví»vvVlV* 
vvvvvvvvvvvvv\vv\a'\v\'vvvvvvvvvvv\'V\'01A' i 
Ecos de sociedad' 
Se i h a l l a n de n u e v o en su Pre^fue*s 
ca « L a C o t e r u c a » , los sefioivs 
de .Mlovedlán. ¡ M m 
—De C o m i l l a s ' l i an sa l ido P í l I ¿ 1 ^ t í f 
don. le se pnuponien pasar 11 "•', ^ ñ 0 # 
p e r a d a , la ivir tuiosas y caritativa? -
tas de P i é l a g o . , ¡p t'iiiille 
— L e Iba sido concedlido el Mü 0 .¡flett 
de San Pedro de R u i s e ñ a d a al j ^ O -
ao - ' ñ o r d o n J u a n A n t o n i o L ' "6 ' ' 
g é n i t o de los conde de G ü e l l . 
— l i a regresado de Barcelona^ 
ñadio iie su t í o , el d is t . ingi 'Hl" ^ 0 
bel l í snna • d o n L - l e b a i i I^osaJ, la i - "•• • 
L o l a Carce.ller. _ 
— H e m o s t en ido el iffusto de •' - - j j | i : i 
j o v e n abogado d o n E l ó v P ^ ' ^ A o ft * 
de 
gresado a esta c iu idad , á( 
be l la esposa. 
— - A y e r - t u v i m o s el gus to 
nues t ro d i s t i i n g u i d o c(«uipaio,i-' (gi 
Sandho .GaiUel, c u l t o redactor «f ^ m » 
d o » , q u e p a s a r á u n o s d í a s entre ^ giu. 
L e deseamos que su estanci 
t a n d e r le sea m u y ^ r a t a , 
E L P U e e L O C Á N T A B R O 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
\ W V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ l iMnHVl^MWMMMMMMMM*^ 
l Los a l emanes a n u n c i a n que e l d í a 6, p o r ' Se -aprueba l a p r o r r o g a de l a r r i e n d o de i d e s l i n d é d e l o s t e r r e n o s que en e l P r o -
| l a t a r d e , c a y ó e n su p o d e r e l f ue r t e de l a casa-escuela de P a ñ a c a s t i l l o . | m o n t o r i o f u e r o n c o n c e d i d o s a l a casa A . 
P O R T E L E F O N O 
brandes é x i t o s rusos . 
..,,<fifi e s t á n d e s a r r o l l a n d o rusas ta 11 
éx i to . 
su 
|)J§? ^ 5 de j u n i o U ^ ' f ^ ^ f 1 frente •de 
0 ¡ilii <' 
T ^ f m i t o t e lord K¡tchf"f• 
^ i nn-a ina . a l e m á n s ó l a l i a y una 
B n ^ e t n c i a a l a ^ t a ^ r o l . que ha 
É6Va. Vo v i d a a l o r d K i t c h e n e r . 
^fiadO '.'r a r e p r o d u c i r e l i n f o r m e del 
Sl' « £ z g o b r i t á n i c o . 
A l ' 1 1 ^ K . m d i ó el « P r i n o e s s R o y a l » ? 
¡¿Són 'de t o r p e d e a s 
^ a r i í o ' i n g l 
a l e m a n e s , re-
I v i d a a l o r d K i t c h e n e r . 
i 
i o a l c r u c e r o de c o m b a t e « P r i n -
li?recl,l€n).) con un cas tado m u y h u n d i d o 
cees Bov,q en e l m o m e n t o en (pií- los b u -
?relSWos se h a l l a b a n e n l u c h a con 
' a eficuadra de e x p l o r a c i ó n a le-
l'1 Pr , Ún p e q u e ñ o cn ice i -o . 
"';l"a • t , nai-te del c o m b a t e i n t e r v i n i e -&JSO d r e a d n o n g t h s .le) l i ' j w « Q u e e n 
<IIII U 
^ f ^ Á r i n e r o s ing leses r e c o g i d o s p o r 
í-lír,'S1 d i v i s i ó n a l e m a n a , ha m l e r l . n , -
" ' i r r i t o e i n d e p e n d i e n t e m e n t e que 
do P1" ^ . m i i r s e a l « W a r f i p i t e » , r e s u l t a n -
-/ados los c r u c e r o s « P r i n c e s s R o -
f ^ S f n t . . , « N é s t o r » y « A l c a s t e r » . 
J ' . . n a c i ó n de marir ios a l e m a n e s . 
' ' " T S ^ e r i n m i l i t a r .Je W i l h e l m s 
Bu ,'1 i,a ee iebrado l a i n h u m a < ? j ó n de 
trinos a lemanes m u e r t o s en e l úom-
te esposa de l p r í n c i p e E o n r i q u e 
' nSSh . r euv io u n a c o r o n a 
S S a ins ta lado en los h o s p i t a l e s va -
l . .pediciones de herkhKS. 
En el frente del T r e n t m o . 
. c r í t i co s m i l i t a r e s a l e m a n e s , co-
¡ ¡Ldo esta m a ñ a n a l a v i c t o r i a r u s a , 
las d i v i s i o n e s i i u i * t n a c a f i q u e 
combaten ^ t u a l m e r 
S o ™ * R u n g r i a antes de l a r e c o l e c c i ó n . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Fl comunicado oficial- dado por el Go-
bierno f r a n c é s a las fres de l a tardo, d i -
relosisrui-^te: 
„\1 Este de Soissons, u n a s p a t r u l l a s 
alwoaaias qne i n t e u t a b a n a t r a v e s a r e l 
Aisne, fueron dispeiv5adas cerca de F o n -
lefo8 tire^ de n u e s t r a a r t i l l e r í a h a n des-
\<f0O varios o b s e r v a t o r i o » e n e m i g o s a l 
?M ile Nougron . . 
En j i j o n a h i c i m o s v o l a r , c o n é x i t o , t r e s 
m & s eu la G i l l e - M o r t e . ' 
En la o r i l l a i z q u i e r d a del M o s a , l u c h a 
¡le a r t i l le r ía en l o s sectores de la l o m a 
304 y del !")6que de L a s Cau re t t e s . 
' En \a o r i l l a derecha , u n poderoso a t a -
noe a l e m á n , dado a n o c h e a las ocho , c o n -
tra el fuerte de V a u x , f u é t o t a l m e n t e r o -
r nuestro fuego de a m e t r a l l a d o r a s . 
" a c t u a l e n t e e n e l T r e n t i n o se 
•erán en la i m p o s i b i l i d a d de a c u d i r e n 
¿ Q u i é n s u s t i t u i r á a lord K i t c h e n e r ? 
« P r e n s a As<^c iada» , de L o n d r e s , p u b l i -
ca l a s i g u i e n t e n o t a de p r o b a b l e s suceso-
res de l o r d K i t c h e n e r e n e l m i n i s t e r i o de 
L o r d F r e n c h , \ V : i l l i i a m R o b e r t s o n , l o r d 
l a G u e r r a : 
M i l m e r , L l o y d -George y g e n e r a l Sec ly . 
I n t e r i n se p r o v e a el caVgo, loi-d A s q u i t h 
se l i a e n c a r g a d o de l a s f u n c i o n e s de l o r d 
K i t c h e m ' r en el m i n i s v e r i o de l a G u e r r a . 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
De S a n P e t e r s b u r g o t r a n s m i t e n e l s i -
g u i e n t e p a r t e o f i c i a l , d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o r u s o : 
•((Los a l e m a n e s t o m a r o n l a o ' fensiva en 
P o n m e v i e g e , s i endo rechazados . 
E l d í a r», a l S u r de K r a o v o , dos d i v i s i o -
nes a l e m a n a s , d e s p u é s de u n a intensa, 
p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , t o m a r o n la 
o f e n s i v a , s i e n d o rechazados . 
H e m o s c o g i d o en e l . P r i p i a t 1-80 of ic ia les , 
y 25.Q00 soldados p r i s i o n e r o s , 27 c a ñ o n e s 
v 80 a m e t r a l l a d o r e s . 
" E n S k u n g a j o s t u r c o s t o m a r o n l a o f e n -
s i v a e n el sec to r de l a r e g i ó n de H a n e k i , 
a 130 ve r s t a s a l N o r t e de U i g í l a d . 
i l í e m o s c o n s e g u i d o t res g r a n d e s v i e tn -
r i n s sobre las . l í n e a s t u r c a s . » 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l dado p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é -cito i t a l i a n o , d i c f 
lo s i g u i e n t e : 
( (Duran t e i n d o el d í a 5, el e n e m i g o ins i s -
t i ó e n sus v i o l e n t o s a t a q u e s , a p o y a d o s p o r 
el fuego i n t enso de lá m í i U e r í a , c o n t r a 
n u e s t r a s pos ic iones del A l t o de Poyai-se, 
m o n t e de Aprico- , v a l l e de P o s i n a y va l í , ' 
de Ganiipo Míjije. 
E n todos los p u n t o s r e c h a z a m o s a l ene-
m i g o c o n g r a n d e s daf ins . 
A l Oeste del C a m p o M u l é , n u e s t r a s t r o -
pas a t a c a r o n v i o l e n t a m e n t e a l a i n f a n t e -
r í a e n e m i g a , a l a b a y o n e t a . 
'Los t aques del e n e m i g o en la. zona de 
A d í j r i o c o n t r a n u e s t i a s pos ic iones del 
Sudoeste de A s i e n , l u e n m r i 'ehazados p o r 
n u e s t r o fneg^o. 
E n el va l l e dp D r a g a n a , c o n t i n ú a l a ba-
t a l l a en t r e Doblac y S i l l a n . 
E n el C a r s o ' y el I sonzo , c o m i b á n a c i o n e s 
i n t e n n i l en te s con b o m b a s e x p l o s i v a s y m i -
nas y g r a n a c t j y i d a d de nues t ros des taca-
m e n t o s . » 
40.900 pr i s ioneros a u s t r í a c o s . 
D i c e n de P e t r o g r a d o que e l t o t a l de p r i -
s i o n e r o s a u s t r í a c o s hechos p o r los rusos 
asciende, a 40.000 s o l d a d o s y 900 of ic ia les . 
A d e m á s c o g i e r o n 70 c a ñ o n e s , 134 a m e -
t r a l l a d o r a s y 45 l a n z a b o m b a s . 
Huevo ataque contra R i g a . 
V i a j e r o s l l egados a Copenhague , de Ber-
l í n , a f i n n a n que el g e n e r a l l l i n d e n h u r g 
p r e p a r a u n n u e v o a t a q u e i .on j ra R i g a . 
Este a t aque Iba sido r e l r u s í i d o por l a ba-
t a l l a de J u t l a n d i a . 
N i n g i ' i n b u q u e a l e m á n ha s ido v i s to en 
a g u a s da f J b a u . 
Loe s u b m a r i n o s rusos d i f i c u l t a n el a p r o -
v i s i o n a m i e n t o d e r e j ^ r e i t o de l l i n d e n h u r g 
que e s t á en L i b a n . 
Orden del d í a del Rey Jorge. 
E l R e v de I n g l a t e r r a h a d i r i g i d a a las 
* ¿ ? f t é m £ < V ret r o c e d i ó d e s o r d e n a d a m e n - t r o p a s b r i t á n i c a s u n a o r d e n de l d í a , en la 
le deiando numerosos c a d á v e r e s e n e l que d i c e : 
„:„„,„, | . ( E l R e y recibe l . « I M con p r o f u n d o s e n t i m i e n -
t a a r t i l l e r í a a l e m a n a , e n é r g i c a m e n t e to l a n o t i c i a de l a m u e r t e c r u e l de l m i n i s -
t r o de l a G u e r r a ; p e r d i d o c u a n d o i b a a 
r e a l i z a r u n a m i s i ó n espec ia l , l l a m a d o p o r 
combatida por la. nues t r a , p r o s i g u i ó s i n 
panaí" el bombardeo del fue r t e de l a ra -
sión colindante. 
En los Vasgos, b o m b a r d w ) in t enso de 
njieétra l inea 'de H a r t m a n s v i l l e r k o p f . » 
El Kaiser v is i ta a los heridos . 
Dicen de B e r l í n que el E m p e r a d o r ha 
mandado deposi tar en el c e m e n t e r i o de 
¡a gua rn i c ión de V i l h e l m s h a p e n , u n a ' c o -
rona eobre la t u m b a de los m a r i n o s rnuer -
108por la pa t r i a en el c o m b a t e n a v a l de 
Jutlandia. 
El Emperador y l a E m p e r a t r i z h a n v i -
sitado a los he r idos que rec iben as i s ten-
cia en los lazaretos. 
El arsenal de W i l h e m s h a v e n . 
Ün'telegraina de C o p e n h a g u e , Rec ib ido 
•wr, manif iesta que el p e r i ó d i c o « W i l h e l -
mshavener Z e i t u n g » con t i ene u n a n u n c i o 
prominente, en ex t remo s i g n i f i c a t i v o , i m -
preso cor grandes ca rac te res y firmado 
por él gobernador de l a fo r ta leza de W i l -
befinsháven, el m á s i m p o r t a n t e a r s e n a l 
'Ifi Alemania. 
Pone ese a n u n c i o en c o n o c i m i e n t o del 
Piihlioo que so lamente se c o n c e d e r á n per-
mi* * para v is i tas t e m p o r a l e s a l a v i l l a , 
1 casos de ,1a m a y o r u r g e n c i a , d u r a n t e 
•,IS próximos meses, y a ese efecto deben 
*r previamente d i r i g i d a s p o r e s c r i t o las 
«Poitmas so l i c i tudes a la o f i c i n a c e n t r a l 
Policía. 
E l Ka i ser , p a d r i n o . 
W Emperador h a a c e p t a d o s e r p a d r i -
JMel hijo de M . K r u p p v o n B o h l e n . na-
^ace pocos d í a s . 
El «Koening» contra el « W a r s p h i t e » 
m í o r m e s de R i e l a n u n c i a n que el c r u -
^0*eorazado a l e m á n « K o e n i s b e r g » a t a 
' gran acorazado b r i t á n i c o « W a r s 
g', t rabando con é\ u n a enea r a i z a d a 
• El «Koening» l a n z ó u n t o r p e d o c e r t e r o 
' ouque enemigo, que se d i v i d i ó en do? 
"wnes, h u n d i é n d o s e r á p i d a m e n t e , 
t i almirante S c h e r r , . ascendido . 
v i n l i '•lser h a a s c e n d i d o a a l m i r a n e e a l flot?írirante s ' c h ^ > que m a n d a b a la 
el m^na (lne v e n c i ó a l a i n g l e s a en 
^ k a g e r - R a k . ^ 
V o n ^ e r ^ a s c e n d i d ü a l v i c e a l m i r a n t e 
i i m Entus iasmo en B e r l í n . 
,„ ' "í'.' la, s e s i ó n d e l R e i h c s t a g , en que 
!0 e c a n c i l l e r su d i s c u f e o sobre 
'miltit„ i ^ ía. e scuadra a l e m a n a , u n a 
,„ y""1 ' 'norme se s i t u ó f r e n t e a l P a r l a -
,1 • '/. 'nitando el h i m n o n a c i o n a l v 
'r l , , " vivas a l K a i s e r y a l a M a r i n a . 
En u Di.scl,rso de S k u l u d i s . 
S ^ u ' L T )n <le l a c á m a r a g r i e g a , M . 
Bi de í1 o c a s i ó n de l a t o m a d e l fuer-
C,W q K V 1 3 0 ^ las t roPaf i ^ " i R a r a s , de-
aProt¿Qto i'0"161'110 g r i e g o se a p r e s u r ó 
[• f . r o t e s t ó ^ 1 i m m o r de' que el 
^ i K a m l l r 5 1 ^ f a v o r e c i d o la. i n v a s i ó n 
freses K ? ^ a n a P a r a p e r j u d i c a r los i n -
Er'tentp are6 de l a s P o t e n c i a s de l a 
¿ ¡ X p a r t e ' 1,a i n v a s i ó n g e r m a n o b ú l . 
Nudicnr',"11!11 o ^ e t i v o m i l i t a r , que no 
^ l e h í i r . L s mtereses de G r e c i a , co-
Los n í í a r a T l t l z a d o los invaso re s . 
rlWmd0s],í0,'ticos en A l e m a n i a . 
f-'rná,; . ^ de l c a n c i l l e r del I m p e r i o 
'!" loe .cu- •!1estaron d i f e r e n t e s m i e m b r o s 
L0s c S - ' 3 0 8 P o l í t i c o s a l e m a n e s . 
en ^ todn 0-S se d e c l a r a r o n c o n f o r m e s 
I i Los ^ el G o b i e r n o , 
¡pío- I ^ c r é d i , ^ 1 1 ^ a n u n c i a r o n q u e v o t a r í a n 
' ^ i e r i . 6 gruerra ' y a <l™ e l p a í s a s í 
S c f f í ^ 0 . P o p u l a r r e c o n o c i ó q u e e l 
S la í l v Cho todo lo pos ib le -para 
'•Os f ^ " i i a . 
¡jUftr q u f t ^ d o r e s p r e g u n t a r o n a l c a n -
P M t ó a t ?lribla„;I??bl,e l a s ges t ioens e m -
í 6 c " rdo . r " i W Í , ^ 0 n P a r a l a Paz. a 1° 
í?6 Uo S n , J ; P n o i e r m i n i s t r o a l e m á n 
Vnensa 10 (|U'e ha leíd0 en 
^ P a f e u ^ V j ^ d i c o s ing leses h a v i s t o q u e 
fc^ ' " l l a m e o se m u e s t r a r eac io a l a 
tÍene^iÓcidaeCiaTail'do o f i c i a l m e n t e n o 
l l c l a de esas gest ione*. 
pl E m p e r a d o r de R u s i a . 
A g r e g a que ha l l evano c u a r e n t a y c i n -
co a ñ o s a l s e r v i c i o del Es t ado ; y que las 
c o n d i c i o n e s de s u c a r á c t e r a d m i r a b l e le 
bar) p e r m i t i d o l l e v a r a los c a m p o s de ba-
t a l l a u n e j é r c i t o f o r m i d a b l e . 
T e r m i n a o r d e n a n d o a los of lc ia les del 
e j é r c i t o b r i t á n i e o q u e l l even d u r a n t e u n a 
semana las i n s i g n i a s d e d u ^ h o b a 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 8.. ( M a d r u g a d a ) . — D e N o r d -
d e i c h c o m u n i c a n , a l a s doce de l a noene 
el s i g u i e n t e p a r t e o f i c i a l , d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o a l e m á n : 
((Frenite o c c i d e n t a l . — A m p l i a n d o el e m -
to consegu ido e l d í a 2 de j u n i o en las a l -
tas crestas, a l Sudeste de Y p r e s , las t r o -
pas s i l e s á a n a s y w u r t e m b u n g u e s a s , a ta-
c a r o n las posiciones q u e a ú n ocupaban los 
ingleses e n l a a ldea de Monje . 
Ñ o r a p o d e r a m o s c o m p l e t a m e n t e de las 
t i i n d h e r a s a l S u r y a l Sudoeste de la a.-
d < T ¿ d a s las a l t u r a s a l Sudeste y Este de 
esta r e g i ó n , en u n a e x t e n s i ó n d e t res k i -
l ó m e t r o s , e s t á n en n u e s t r o poder . 
L o s ' ingleses iban s u f r i d o s ang r j en t a s y 
elevadas p é r d i d a s . N o obs tante , el n u m e r o 
de p r i s á o n e r o s que ¡ h e m o s 'hecho es m u y 
6SOS.SI) ' 
E n l a o r i l l a Oeste de l M o s a n u m e r o s o s 
cont ingeni tes f ranceses a t a c a r o n t res veces 
Seguidas en l a ' tarde de a y e r y d e s p u é s 
deTuna ^violenta p r e p a r a c i ó n de a r t ^ e n a , 
n u e s t r a s l í n e a s del bosque de G g u ^ e . 
L o s a t a q u e s f e u r o n r echazados y todas. lat, 
oosiciones q u e d a r o n en « u e s t r o p o d e i . 
1 E ¿ fa o r i ü a Este del T i l nos t u i c o n d u ^ -
do a nuevos é x i t o s el em aruazado comba-
te e m p r e n d i d o e l 2 de j u m o , e n t r e e l bos-
true de l a Ca i l l e t t e y D a n l o u p . 
1 Desde ü i o v , p o r l a noethe, e s t á en nues-
t r . o o d e r e n todas sus par tes , e l fue r t e 
a y u d a d o eflicazmente P .0^ la ^ ¿ a S -
no se Iba dado a n t e r i o r m e n t e po rque que-
d a r o n en los s u b t e r r á n e o s maxec ib les , p a i -
te de las t r o p a s francesas qno f o r m a b a n 
la g u a r n i c i i ó n , v q u e se l i a n en t r egado , c o n 
lo eua l e l n ú m e r o de p r i s i o n e r o s ilesos 
a s c á e n d e a 700, c o m Q r e n d i e n d o a los co-
o-idos a v e r durante , las i n f r u c t u o s a s ten-
t a t i v a s de los franceses p a r a soco r r e r a ios 
SiitiadOS. . . ¿,.eín 
A d e m á s ¡ h e m o s cog ido m u c h o s c a ñ o -
nes y a m e t r a U a d o r a s . ¿ ^ ¿ i 
T a m j b i é n Ihemos c o m p l e t a d o los exiio.-
ob ten idos en los combates a l r e d e d o r de las 
pendientes a a m b o s lados del i n e r t e y en 
las a l t a s ' crestas , a l Sudoeste de D a n -
l 0 E l " e n e m i g o , en estos ú l t i m o s d í a s , h a 
hecho desesperados esfuerzos p a r a e v i t a r 
l a suer te q u e Iba t e n i d o el i n e r t e y las po-
siciones c o l i n d a n t e s ; pero todos sus esfuer-
zos 'han s ido rechazados y 'ha s u f r i d o g r a n -
• ^ A d l m á s ^ é los so ldados de P a d e r n b o r n 
y de W e s t f a l i a , se h a n d i s t i n g u i d l o en es-
tos combates las t r o p a s de U p p y de l a 
P r u s i a o r i e n t a l . , ^ • •„ -o-,; 
E ! K a i s e r l i a conced ido a l t en ien te K a i -
k o n l a c r u z de l M é r i t o . _ 
F r e n t e o r i e n t a l y b a l k á n i c o . — N o h 
camfeiado la s i t u a c i ó n . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o p a r t e of icáal , d a d o p o r el O r a n 
C u a r t e l g e n e r a l f r a n c é s , a las once de l a 
nodhe, es el s i gu i en t e : , , . . 
i « E n la o r i l l a iaqui ierda del M o s a , g i a n 
a d t i v i d a d de l a a r t i l l e r í a en la reguon 
de l a cota 304. . . ; • 
E n la o r i l l a d e r e d l i a - v i o l e n t o b o m b a r d e o 
c o n t r a las i p r i m e r a y s'egunda l í n e a s í r a n -
| cesas, en l a r e g i ó n D o u a u m o n t - D o n i l o n p . 
V a u x . E l d í a £, a l a s t r e s y c i n c u e n t a de l a 
m a d r u g a d a , el f u e r t e c o n t i n u a b a e n po-
I I I T de ios franceses . 
tíesde Iboy n o podemos c o n s e g u i r c o m u -
n i c a c i ó n con el i fuer te , a consecuenc ia del 
b o m b a r d e ó . 
E n los Vosgos r e c í h a z a m o s , c o n n u e s t r o 
fuego, los r e c o n o c i m i e n t o s a l emanes , a l 
S u r de Greyes: 
C o n t i n ú a el c a ñ o n e o i n t e r m i t e n t e en el 
res to de l f r e n t e . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o 
a u s t r í a c o c o m u n i c a e l s i g u i e n t e p a r t e 
o f i c i a l : 
' « F r e n t e r u s o . — L a s t r o p a s a u s t r o h ú n -
g a r a s q u e c o m b a t e n e n P o l i n i a y a l t o de 
P u t i l o w k a , se h a n r e t i r a d o a ila r e g i ó n de 
L u t z , an te las fue rzas s u p e r i o r e s enemi -
gas . Es te m o v i m i e n t o se e f e c t u ó s i n ser 
mo les t ado p o r el enemigo . 
E n t o d a s l a s d e m á s p o s i c i o n e s d e l N o r t e 
y Noroes t e de PosagEf, b a j o d e l T h j r , ce r -
ca de T e r e s i a r , a r r o y o de R h l r m í , cerca 
de Z o p a t o w , Jaslowedck, e n el D n i é s -
t e r y en la f ron te ra , de B e s a r a v i a , los r u -
sos f u e r o n e n é r g i c a m e n t e rechazados . 
A l Oeste de T a r n o p o l , u n a d i v i s i ó n a u é -
t r o h ú n g a r a r e c h a z ó e n u n m i s m o p u n t o 
siete a t a q u e s de l e t i e m í g o . 
L a i n f a n t e r í a se v i ó p r e c i s a d a , en l a zo-
na de Ocka , d e s p u é s de v a r i o s e n c u e n t r o s , 
a r e t i r a r s e . » 
Relevos de cargos . 
Dicen de ' L o n d r e s que l o r d Somer son 
Tol l t ihe r ilia sfklo n o m b r a d o p a r a comifj io-
ne r del Ailmlran^azigo,- en s u s t i t u c i ó n del 
' v í c e a j í - n l r a n t e I-Tamiilt í iop, [nopi4>ra(jq co-
m a n d a n t e g e n e r a l del R o s i g c h , de cu-
y o ca rgo h a sido d e . s t i t u í d o él a l m i r a n t e 
L a w o r i . 
VVVV\'VVV\MíVVV\AAA^VV\A'VVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Ateneo de Santander. 
L o s a u t o r e s de las compos ic iones poét iT 
cas y e n prosa q u e a c u d i e r o n a l c e r t a m e n 
ile los .1 uegos F l o r a l e s que c e l e b r ó este 
AteneU, y i)o i j j a i j s ido p r e m i a d o s , puedep 
pasar u recoger a q u é l l o s en casa d e l se-
cretar i io de la J u n t a dii-ecti iva b a s t a fines 
del presente mes, en t end iendo que sil a s í 
no lo h i c i e r a n , cueflios t r a b a j o s s e r á n des-
t r u i d o s . 
V^WW WWVVW'WWVWV'VX v w w w w v v v v v v v v v w v v w x 
En el Ayuntamiento. 
A s u n t o s sobre l a mesa . 
I n f o r m e de l a C o m i s i ó n de P o l i c í a , p r o -
p o n i e n d o que l o s s i f o n e r o s p r e s t e n i g u a l 
s e rv i c io que los b a r r e n d e r o s . 
E l s e ñ o r C a s t i l l o c o m b a t e e.l d i c t a m e n y 
a p r o v e c h a l a o p o r t u n i d a d p a r a « t i r a r » 
v a r i o s l a n c e s a l s e ñ o r J o r r í n . P i d e q u e 
se acue rde n o h a y a l u g a r a d i s c u s i ó n . 
(Ocupa l a p r e s i d e n c i a e l s e ñ o r Q u i n t a -
n a l . ) 
E l s e ñ o r G a r c í a ( E . ) se l a m e n t a de que 
el s e ñ o r J o r r í n y los p r e s i d e n t e s de todas 
l a s C o m i s i o n e s no se a t r e v e n n u n c a m á s 
que c o n los e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s que 
c o b r a n 12 reales . Se o c u p a de l t r a b a j o 
que r e a l i z a n l o s e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s , 
p o n i é n d o l e s « c o m o h o j a de p e r e j i l » , c o m -
p a r á n d o l o s a los to re ros , 
E l s e ñ o r G ó m e z y G ó m e z se. o p o n e t a m -
b i é n a l i n f o r m e . 
' (Vue lve a o c u p a r l a p r e s i d e n c i a e l se-
ñ o r p ó m e z Co l l an t e s . ) 
E l s e ñ o r R i vero se opone t a m b i é n a l i n -
f o r m e . 
Con ten ta b r e v e m e n t e e l s e ñ o r J o r r í n a 
las a c u s a c i o n e s f o r m u l a d a s c o n t r a é l . 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l se desecha, p o r 11 
votos c o n t r a 9, l a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r 
C a s t i l l o . 
E n consecuenc ia , se ab re d i s e n s i ó n so-
bre e l i n f o r m e . 
L o s s e ñ o r e s T o r r e , C a s t i l l o , G a r c í a de; 
R í o , G u t i é r r e z Cue to y R i v e r o se oponen 
a l d i c t a m e n . 
E l s e ñ o r J o r r í n def iende e l d i c t a m e n , 
que n o t i ene o t r o f i n que el d i s p o n e r de 
genifce p q r a U ^ ^ f Jóis s e r v i c i o * m n n i c i -
' E l s e ñ o r R i v e r o p r e s e n t a n n a m o d i f i c a -
c i ó n i \ \ d i c t a m e n , cons i s ten te en que, u n a 
Vez p r e s t ado el s e r v i c i o de s i fones , c o m -
p l e t e n en o t r o s e r v i c i o las ocho h o r a s de 
j o r n a d a . 
vPor 13 vo tos c o n t r a 8, se desecha u n a 
p r o p o s i c i ó n de l s e ñ o r C a s t i l l o de que las 
cosas q u e d e n c o m o e s t á n . 
E l s e ñ o r C a s t i l l o , e n v i s t a de.es to , pre-
senta u n a p r R P R S i c i ^ í l }>3i'f¡ que d o r a n t e 
t o d o el mes l i m p i e n los s í f ó n e r ó s los s i f o -
nes y q u e c u a n d o se a c r e d i t e que e l ser-
v i c i o e s t á r e a l i z a d o , p u e d a n ded ica r se los 
e m p l e a d o s c i t a d o s a o t r o s 'servados. P r o -
p o s i c i ó n que se desecha po r 12 vo tos con-
t r a 9. 
P o r l i vo to* c o n t r a 7 se a p r u e b a e l I n -
f o r m e con la m o d i f i c a c i ó n del s e ñ o r R i -
vero . 
U n i f o r m e s p a r a los m ú s i c o s . 
I n f o r m e de la C o m i s i ó n de P o l i c í a p r o -
p o n i e n d o l a a d q u i s i c i ó n de u n i f o r m e s ríe 
v e r a n o p a r a los m ú s i c o s . 
L o s s e ñ o r e s ( l a r e í a Í E . ) , C a s t i l l o , G a r - ' 
c í a del R í o , M a t e o y R i v e r o , hacen uso 
de l a p a l a b r a en c o n t r a de l i n f o r m e ; 
E l s e ñ o r J o r r í p - d e f i e n d e el ( i i c t á m e n , 
d e m o s t r a n d o la c o n v e n i e n c i a de que a los 
m ú s i c o i s se les I t ó g a el u n i f n v m e de. ve-
r a n o . 
IPor 14 vo tos c o n t r a 8 se desbeb ía u n a 
p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r G a r e i a ée\ H í o pa-
r a ((ue se h a g a n los u n i f o r m e s i |uc f a l t a n 
y n o se p rovea a los m ú s i c o s de los de 
v e r a n o . 
Se a p r u e b a el d i c l a m e n y se a c u e r d a 
p a g a r e l i m p o r t e de los l i n i f o n n e s del 
c a p i t u l o de i m p r e v i s t o s . 
P o r 12 votos c o n t r a 8 se a c u e r d a p r o r r o -
g a r l a s e s i ó n . 
Q u e d a n sobre las mesa las bases p a r a 
l a s u b a s t a de los s e r v i c i o s de riegos y re-
c o g i d a y a r r a s t r e de b a s u r a s . 
Aumento de sueldos. 
!Se d i s c u t e a m p l i a m e n t e u n a s o l i c i t u d 
de los e m p l e a d o s s u b a l t e r n o s p i d i e n d o a u -
m e n t o de j o r n a l . 
Def ienden la s o l i c i t u d v a r i o s conceja-
les, y el s e ñ o r Q u i n t a n a l , c o m o p r e s i d e n -
te de la C o m i s i ó n de H a c i e n d a , se opone 
a que se h a g a l a c o n c e s i ó n , no po r e s t i -
m a r l a i n j u s t a , an t e s a l c o n t r a r i o , s i n o 
p o r q u e conoce •perfec tamente el estado del 
e m n o m u n i c i p a l y . sabe que no p o d r í a 
r e a l i z a r s e el a c u e r d o . 
Se pone a v o t a c i ó n u n a e n m i e n d a del 
s e ñ o r Q n i n t a n a l , p r o p o n i e n d o que no 
acceda a lo s o l i c i t a d o , d e s e c h á n d o s e p o r 
11 vo tos c o n t r a 8. 
E n s u consecuenc ia , se a p r u e b a lo so-
l i c i t a d o , 
Otras asuntos . 
Se a p r u e b a u n i n f o r m e de l a C o m i s i ó n 
de H a c i e n d a p r o p o n i e n d o que a d o n V i -
cente G u t i é r r e z se le conceda u n a p l aza 
de o b r e r o de p l a n t i l l a . 
V u e l v e n a q u e d a r s o b r e Ja m e s a l o s 
s i g u i e n t e s i n f o r m e s : 
P r o p o n i e n d o l a s bases p a r a l a subas t a 
de los s e r v i c i o s de r i e g o y r e c o g i d a y 
a r r a s t r e de basu ra s . 
; L i s t a de ilos t e l é f o n o s q u e p a g a e l 
A y u n t a m i e n t o . 
I n f o r m e sobre r e c o n o c i m i e n t o de u n a 
l á m i n a de 1868'a d o n San tos G a n d a r i l l a s . 
' P r o p o n i e n d o cos tea r l a e s t anc ia de 30 
n i ñ o s pob res e n l ' ed rosa . 
P r o p o n i e n d o que los f a r m a c é u t i e o s 
despachen las recetas de d o n N . P o l a n c o , 
en el D i s p e n s a r i o t u b e r c u l o s o . 
Ruegos y preguntas . 
E l s e ñ o r M a t e o i f o r m u l a u n ruego a l a 
A l c a l d í a , respecto a q u e en la Casa de MiU 
se r ioo rd ia se d a de c o m e r a a l g u n a fue r : 
za^ de l a iGuardi ia c i v i l , oonoen t rada en 
S a n t a n d e r p o r causa de l a l i u e l g a del r a -
m o de o o n s t r u c c i ó n . 
L e contes ta el a lca lde , p r o m e t i e n d o ocu-
parse del asunto1. 
E l s e ñ o r G a r c í a (E . ) h a b l a del excesivo 
gas to d i a r i o de p e r s o n a l q u é t i ene el A y u n -
t a m i e n t o , siobre todo en las b r i g a d a s obre-
j a s , donde (hay u n o s i v i g i l a n t e s q u e son, 
en su m a y o r í a , pe r fec tamente i n ú t i l e s , y 
pide q u e se r e d u z c a n esos gastos. 
E l aJoalde oontesia que l a A l c a l d í a , a l 
n o m b r a r los v i g i l a n t e s , lo hace cumípMen-
do acuerdos d e l A y u n t a m i e n t o . 
iEl s e ñ o r l U v e r o i n t e r p e l a a la A l c a l d í a 
siobre lo d idho p o r a l g i ' m p e r i ó d i i e o , respec-
to a que el s e ñ o r Co l l an tes h a dicáio q u e se 
t r a b a j a r á en las o b r a s - d e las c a b a l l e r i -
zas reales, a pesar de l a h u e l g u , y c o n t r a 
v i e n t o y m a r e a . Lo q u e supone que se p r o -
pone erniplear la fuerza c o n t r a los b u e l -
guiistas. A ñ a c l e que el A y u n t a m | i e n t o debe 
p r e s c ü n d i r de i n t e r m e d i i a r i o s y o o n t r a t a j 
sus o b r a s corj los obreros , y a que cuenta 
oon pe r sona l t é o n i c o ap to . 
E l a lca lde le ciontesta que él no iba dri-
c h o semejante cosa, ipues s e r í a a b s u r d o ; 
lo ú n i c o q u e iba ihabido es que se entre-
v i s t ó c o n é l l a G o m i s i ó n de obre ros h u e l -
g u i s t a s pa ra ve r s i se p o d í a n r e a n u d a r las 
obras s u s p e n d i d a s e n las caba l le r i zas . 1 'e-
r o el c o n t r a t i s t a h a r e sue l t o é l c o n f l i c t o , 
c o n t a n d o con 'obreros q u e r e a l i z a n esos 
t r aba jo s . 
Y no ibabiendo imás asuntos de q u é t r a -
t a r , se l e v a n t a la s e s i ó n a las n u e v e de 
l a noclhe. 
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Alcachofas , e s p á r r a g o s , coliflor, etc., ai 
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L ó p e z y C o m p a ñ í a . 
Se a c u e r d a pase a l i n g e n i e r o d i r e c t o r 
p a r a s u i n f o r m e . 
iRea l o r d e n p a r t i c i p a n d o h a b e r s e l i b r a -
do l a s u b v e n c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l mes 
de m a y o . 
Se a p r u e b a l a a d j u d i c a c i ó n hecha en 
ha s u b a s t a de h i e r r o v i e j o . 
L a Coso C o r c h o H i j o s p a r t i c i p a s u c o n -
f o r m i d a d c o n a b o n a r a Ja J u n t a l a c a n t i -
dad de 19.000 pese tas p o r la l o c o m ó v i l a d -
q u i r i d a p o r d i c h a J u n t a . 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l o f i c i a que p a r a fa^ 
e t l l t a r a l a J u n t a S i n d i c a l de l C o l e g i o de 
a c e r t a d a m e n t e d i r i g e el P a d r e O t a ñ o , de-
d i c a r á a l a n t i g u o a l u m n o de este S e m i -
n a r i o u n o de sus m á s no tab les a o n c á e r t o s . 
T a n t o a l a fiesta reliiigiosa, como a l oon-
c i e r t o , lia e n t r a d a s e r á p o r i n v i t a c r i ó n . 
E n t r e . l a s d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s 
que Ihan promie t ido asishir figuran u n a s 
ComiLsiiones del C a b i l d o y A y u n t a m i e n t o de 
V a i ü a d o l i d , y ¡ v a r i a s a r i s t o c r á t i c a s f a m i -
l ias de M a d r i d , B i l b a o , V a l l a d o l i d y San-
tamder. 
'Eli pueb lo de C o m i l l a s v e s t i r á sus m e -
j o r e s g a l a s d u r a n t e l o s d í a s q u e a l b e r g u e 
a t a n i l u s t r e s h u é s p e d e s . 
C. C. 
le C a m i n o y B61sa de M a d r i d Sf,' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
e n v í e n d a t o s de l a s i t u a c i ó n de tas epii"' L o s c o m p r i m i d o s E S C O B A R L O P E Z son 
sioneS, l i s t a de a m o r t i z a c i ó n v pago d e ' e u p é p t i c o s , a n t i g a s t r á l g l c o s y no h a y en-
los Intereses d é los e m p r é s t i t o s e m i t i d o s , ' t e rmo del a p a r a t o digest ivo, por c r ó n i c o 
T a m M e i i s o l i c i t a qu© se r e m i t a an e s - ' q u e s e a , c u y a enfermedad r e s i s t a loa efee-
l a d o de! m o v i m i e n t o c o m e r c i a l de l . poe r - , t08 c u r a t i v o s de los compr imidos E 8 C O -
to en los c u a t r o p r i m e r o s meses del co- B A R L O P E Z . 
r r i e n l e a ñ o , e spec i f i camio la i m p o r t a c i ó n j P í d a n o s e e n f a r m a c i a s y centros de 
y e x p o r t a c i ó n . ' j n e e í f l e o s . 
El Sé í í o r A d m i n i s t r a d l o ' de A d u a n a s ^u - ' v v w ^ ^ ^ a ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
l i c i t a que sea-n d e v u e l t a s a d o n F r a n c i s - ' Q A I C í W D D A ni7T? A 
0Q '-a l azar ,46 pesetas c o b r a d a s de T n á s al O / T L J L ^ W I N g i x r \ L J C d t x r \ 
l i q u i d a r e l y a p o r « R U a » . i . 
P o n D i e g o C a s a n u e v a . c o n t r a t i s t a d e l 1 4 , . , , o i - D . O 
t i n g l a d o p a r a m e r c a n c í a s en l a d á r s e n a i . A n o c h e volv10 a r e a n u d a r el S a l ó n P r a -
do M o l n e d o , p i d e u n a p r ó r r o g a de c n . t r o í<,era Slí t e m p o r a d a de « v a r i e t é s » i n f e -
meses p a r a t é r m i n a r l a o b r a ^ p u e s t o que ' r ™ ™ P í ( i * P o r l a ^ r t a c a m p a n a de l se-
le h a s i d o i m p o s i b l e c o n s e g u i r le fuese M.orano- . . . ^ . . 
r e m i t i d o p o r l a f á b r i c a el t e j a d o do z i n c ' Stg\mfe h a b i a « n u n c . a d o h i c i e r o n s u 
o n d u l a d o que t i e n e p e d i d o hace m» a ñ o . '-. " í ? . " í " . ! ^ ' í í f í í ^ í f f ^ í l ! c „ 0 ® ™ ^ " 
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/Bajo l a p r e s i d e n c i a de l a l ca lde , d o n V i -
d a l ü o m e z C o i i a n t e t í , se a b r e i a see ion á 
l a s c i n c o ^ n i e d i a ue i a t iarde: 
A s i o i e i i ' ion conce ja les s e ñ o r e s Q u i n t a -
n a l , ü s c a l a m e , A e r é e l a , F e r n a n f l e z ¿ a l a -
d r ó n , ( j o m e z y Uouie/ . , U i v e r o , Casu í iO , 
G u t i é r r e z , t u r r e y T o r r e , L a n z a , J o r r í n , 
C o r r o , b o p e l a n a , ( j a r c i a d e l R i o , ü a r c í a 
( E . ) , M a r u n e z , T o r r e , G u t i é r r e z C u e t o , 
Ma teo , C a s t i l l o , Z a k l i v a r , F o m b o , H u i d o -
o r o , •Sierra y L ó p e z D ú r i g a . 
E l a c t a . 
E l « e u - r e t a r j o lee § | a c t a de l a s e s i ó n or-
d i n a r i a ce l eb rada td d í a ' 111 de m a y o ftl-
t i m o . 
Es a p r o b a d a . 
Antes del despacho. 
•Pasa a l a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a u n es-
c r i t o de l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , sobre e l 
p a g o de u n o s a t r a s o s que n o figuran e n 
c o n s i g n a c i ó n . 
A c u é r d a s e f e l i c i t a r a u n a s e ñ o r i t a , h i j a 
de u n a n t i g u o e m p l e a d o m u n i c i p a l , que 
n a t e r m i n a d o b r i l l a n t e m e n t e , e l p r i m e r 
a ñ o d e l . M a g i s t e r i o , c u y o s e f i t ud ios sub-
v e n c i o n a e l A y u n t a m i e n t o . 
Se lee u n esc r i to d e n u n c i a n d o q u e en 
t e r r e n o s d é Cueto u n vec ino h i zo u n cie-
r r e d é 10. c a r r o s de t e r r e n o , y p t r o v e c i n o 
v e r i í i c ó o t r o c i e r r e de t r e s . A consecuen-
c ia de u n a d e n u n o i a p r e s e n t a d a p o r el p r i -
m e r o , h a n s i d o d e r r i h a d a e l a s p a r e d e s d e l 
ú l t i m o c i e r r e , y e l p e r j u d i c a d o es e l que 
a h o r a d e n u n c i a que subs is te e l c e r r a m i e n -
to p r i m e r o , "siendo t a m b i é n i l e g a l . 
{Se a b r e u n a m p l i o deba te Sobre s i se 
debe . t i r a r o no e l ' c i e r r e , y e n é l i n t e r v i e -
n e n l o s s e ñ o r e s R i v e r o , J o r r í n , G a r c í a 
(E.)) G ó m e z y G ó m e z y G u t i é r r e z Cueto . 
E l s e ñ o r G ó m e z y G ó m e z p r e s e n t a l a 
p r o p o a i o i ó n de q u e aque l lo s cer ramdentos , 
que n o l l e v e n m j á s de u n a ñ o y u n d í a , 
sean d e r r i b a d o s . 
C o m b a t e e l s e ñ o r C a s t i l l o d i c h a p r o p o -
s i c i ó n , p o r e s t i m a r l a i n j u s t a . 
E l s e ñ o r L ó p e z D ó r i g a f o r m u l a u n a 
p r e g u n t a a Ja A l c a l d í a . 
R e c t i f i c a e l s e ñ o r G ó m e z y G ó m e z , y se 
a c u e r d a que pase e l e sc r i t o a l a C o m i s i ó n 
de Obras . 
Se a p r u e b a u n a s o l i c i t u d d e l « R a c i n g 
C l u b » p i d i e n d o l a b a n d a m u n i c i p a l p a r a 
u n f e s t i v a l q u é o r g a n i z a a bene f i c io de l a 
A s o c i a c i ó n de C a r i d a d . 
A c u é i d a s e t a m b i é n l a c o n d o n a c i ó n de 
todos los a r b i t r i o s que e l A y u n t a m i e n t o 
d e b e r í a p e r c i b i r p o r d i c h o e s p e c t á c u l o . 
Se a p r u e b a e l 'estado de i n g r e s o s y gas-
tos p r e s e n t a d o p o r l a A l c a l d í a , de l o s c i n -
co meses ú l t i m o s . 
•Queda sobre l a m e s a u n a m o c i ó n de l a 
C o m á s a ó n de l a B i b l i o t e c a m u n i c i p a l , p a r a 
e l n o m b r a m i e n t o de u n esp r ib i en te . 
Q u e d a t a m b i é n sobfe l a m e s a u n a m o -
c i ó n de l a A l c a l d í a , p a r a q u e se r e h a b i l i -
t e l a escue la d e P e ñ a H e r b o s a . 
L é e s e o t r o esc r i to de l a A l c a l d í a d a n d o 
c u e n t a d e l e s t ado de l a s o b r a s q u e se rea-
l i z a n p a r a e m p l a z a r u n a f a r o l a m o n u -
m e n t a l en l a p l a z a de P i y M a r g a l l y p r o -
p o n i e n d o se p a g u e n los t r a b a j o s r e a l i z a -
dos p o r e l e s c u l t o r s e ñ o r Q u i n t a n a . 
Se "acuerda q u e se p a g u e n d i c h o s t r a -
ba jo s y que l a A l c a l d í a a c t i v e l a s o b r a s 
p a r a que se t e r m i n e l a f a r o l a p a r a l a s fe-
r i a s d e l p resen te a ñ o . 
Proposic iones . 
Se d a l e c t u r a a u p a p r o p o s i e d ó n p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n n u e v o t e a t r o , aco r -
d á n d o s e pase a e s t u d i o d e l a C o m i s i ó n de 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
A p r u é b a s e l a d i s t r i b u c i ó n de fondos 
e fec tuada p o r l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a . 
Se lee u n i n f o r m e de l a C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a p r o p o n i e n d o l a r e s c i s i ó n de l 
c o n t r a t o d e l s u m i n i s t r o d e i m p r e s o s . 
Se a p r u e b a , d e s p u é s de u n a s e x p l i c a -
c iones d a d a s p o r e l p r e s i d e n t e de d i c h a 
C o m i s i ó n , s e ñ o r Q u i n t a n a l . 
A p r u é b a s e t a m b i é n l a d i s t r i b u c i ó n de 
fondos e f e c t u a d a p o r l a C o m i s i ó n de E n -
sanche . 
i g u a l m e n t e se a p r u e b a l a c o n c e s i ó n so-
l i c i t a d a p o r d o n S a n t i a g o S a n E m e t e r i o , 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n a s e p u l t u r a . 
Se a p r u e b a n los s i g u i e n t e s i n f o r m e s de 
l a m i s m a C o m i s i ó n : 
I P r o p o n i e n d o se r e a l i c e n o b r a s de a m -
p l i a c i ó n e n l a c a l l e d e l P r a d o de S a n R o -
que. 
I d e m c o n s t r u c c i ó n de m u r o s e n l a ca l l e 
de R a m ó n y C a j a l . 
Cuen ta s . • . 
Q u e d a s o b r e l a m e s a u n i n f o r m e de l a 
C o m i s i ó n de P o l i c í a , p r o p o n i e n d o l a s c o n -
d i c i o n e s p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e despachos 
de c a r n e f u e r a de l o s m e r c a d o s . 
Se a p r u e b a e l a c t a p r e s e n t a d a p o r l a 
m i s m a C o m i s i ó n , de l a s u b a s t a de ca jo -
nes y pues to s e n e l m e r c a d o de l a Espe-
r a n z a . 
Se d i s c u t e e l p r o y e c t o de l a ' C o m i s i ó n 
de B e n e f i c e n c i a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 
c u a t r o escue las e n los c u a t r o p u e b l o s . 
I n t e r v i e n e n en l a d i s c u s i ó n v a r i o s s e ñ o -
ree conce j a l e s , y e l p r e s i d e n t e de l a Co- j 
m i s i ó n , s e ñ o r E s c a l a n t e , h a c e a l g u n a s i n s t a n c i a d e l r e p r e s e n t a n t e de l a Compa-1 
a c l a r a c i o n e s a l p r o y e c t o , a p r o b á n d o s e . T r a s a t l á n t i c a e n l a que s o l i c i t a el 
E l s e ñ o r G a r c í a ( d o n -F ranc i sco ; p r o -
pone q\ie, se haga, e l t e j a d o de o t r a clase 
do i i n i i e r í a lee. con el fin de t e r m i n a r l o 
c u a n t o an tes , 
E l « e ñ o r C r i n d a , m a n i f i e s t a que t i e n e 
n o t i c i a s p a r t i c u l a r e s de q u e p r o n t o l l e -
g a r á n l a s c h a p a s de z inc . 
E l s e ñ o r G a r c í a ( d o n J u a n ) p i d e q u e 
m i e n t r a s t a n t o sean c o m p l e t a m e n t e t e r -
m i n a d a e l a s o b r a s de . ¡ j l b a ñ i l e r í a que f a l -
t a n . 
E l s e ñ o r G r i n d a ofrece c o m p l a c e r l e . 
Se d a l e c t u r a de u n ofieio de l s e ñ o r i n -
g e n i e r o r e m i t i e n d o e l ac t a d e r e c e p c i ó n 
de l a l g i b e - r e m o l c a d o r . O t r o r e m i t i e n d o e l 
p r e e n p i i e s t o r e f o r m a d o a l d'o a m p l i a c i ó n 
de v í a s en loe muel lee , y p o r ú l t i m o , o t r o 
o f i c io r e m i t i e n d o e l p r o y e c t o de r e p a r a -
c i ó n del t a b l e r o del m u e l l e n ú m e r o 2 de 
M a l l a ñ o y que i m p o r t a 24.00(1 pesetas. 
(Sé da c u e n t a de l a c t a d e c l a r a n d o de--
sier t^ . l a s u b a s t a del c a r b ó n . 
Sobre este p r o b l e m a de los c a r b o n e s 
hace o b s e r v a r el s e ñ o r G a r c í a ( d o n F r a n -
cisco) , I f t nece s idad de p e d i r m a y o r sul>-
v e n c i ó n p a r a p o d e r s e g u i r d r a g a n d o . 
L o s . s e ñ o r e e O d r i o z o l a y G r i n d a e x p l i -
c a n l a s d i f i cu l t ades i que ex i s t en , p a r a l a 
a d q u i e i c i ó n de c a r b ó n . 
E l s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l i n t e r e sa el 
d r a g a d o de l a b a h í a e n l a s i n m e d i a c i o -
nes de l e m b a r c a d e r o de P e d r e s a . 
L a . l u n t u a c o r d ó que a s í se b a g a . 
iSon a p r o b a d a s l a s cuen t ae de l mes de 
a b r i l . 
'E l s e ñ o r G a r c í a ( d o n J u a n ) p r e g u n t a 
s i e s t á n y a co locadas t o d a s lae v í a s so-
bre el m u e l l e n ú m e r o 1. 
E l s e ñ o r ( I r i n d a con tes ta a f i r m a t i v a -
m e n t e . 
I i' - | iuéfe de v a r i o e r u e g o s de l m i s m o ee-
ñ o r G a r c í a se l e v a n t ó T a s e s i ó n . 
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I>e O o mi Illas. 
- E l d í a 13 del presente mes se c e l e b r a r á 
en esta Un tve r s r idad p o n t i f i c i a u n a so lem-
n í s i m a f u n c i ó n r e l i g i o s a , con m o t i v o de l a 
consag i aci ión del n u e v o obispo a u x i l i a r de 
V a l l a d o l i d , doc to r d o n P e d r o S e g u r a , 
Q l i ( l i a r á de c o n s a g r a n t e el e x c e l e n t í s i m o 
ca rdena l Cos, a y u d a d o de los sefliares obis-
pos de S a n t a n d e r y S a l a m a n c a . 
Como p a d r i n o s a s i s t i r á n los s e ñ o r e s 
marqueses de C o m i l l a s . . 
La c é l e b r e «Sc iho la Cantorum) ' ) , que t a n 
. l i tas A u b i n L e o n a l y l a t r o u p e a m e v i ^ a -
n a L o s c u a t r o T a g - L i a . 
R e p r e s e n t a r o n l a p a n t o m i m a t i t u l a d a 
¡ c M e d i a h o r a en P a r í s » , o b t e n i e n d o u n 
g r a n é x i t o . 
L a o b r i t a e s t á b i e n h e c h a y los a r t i s t a s 
se t r a n s f o r m a n r á p i d a m e n t e , h a c i e n d o 
los p a p e l e s de t r e i n t a pe r sona je s e n u n a 
m e d i a h o r a . 
L o s A u b i n L e o n e l s o n u n a a d q u i s i c i ó n 
v a l i o s a , q u e h a r á i r a P r a d e r a a t o d o San-
t a n d e r . 
(La t r o u p e a m e r i c a n a L o s c u a t r o T a g -
L i a , l a c o m p o n e n t res h o m b r e s y u n a m u -
j e r , q u e h a c e n u n a l a b o r d i v e r t i d í s i m a 
en s u s e x c e n t r i c i d a d e s musicale ts . 
F u e r o n , t a m b i é n , m u y ap laud idos . . 
Cámara fotográfica 
de 18 p o r i24 o 13 ipor 18, de o c a s i ó n , se 
c o m p r a . I n i f o r m a r á n en es ta A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
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^ecciólwiecrológica. 
H a í a l l e c i d o e n S a n t o ñ a l a v i r t u o s a se-
ñ o r i t a d o ñ a C l a r a F e r n á n d e z - C e l i s e I g l e -
sias. S u m u e r t e h a p r o d u c i d o g r a n sen t i -
m i e n t o en a q u e l l a i v i ^ a , donde sus b e l l a s 
cua l idades le l i a b í a n g r a n j e a d o l a e s t á -
m a c i ó n gene ra l . 
A su d i s t i n g u i d a . f a m i l i a y especialanen-
te a s u i h e r m a n o d o n M i g u e l , q u e r i d o a m i -
go, n u e s t r o , e n v i a m o s n u e s t r o p é s a m e y l e s 
deseamos c r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n p a r a s o 
b r e l l e v a r t a n sensible p é r d i d a . 
C u a n d o h a y á i s p r o b a d o todos los m e d i -
c a m e n t o s c o n t r a l a T O S F E R I N A , B R O N -
Q U I T I S y toses r ebe ldes de los c a t a r r o s 
a g u d o a y c r ó n i c o s s i n o b t e n e r a l i v i o , a cu -
d i d a l F E R I N O L . 
De v e n t a en todas l a s f a r m a c i a s y dro-
K « « r í a i . 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
t A H P R A N f I t 9 0 . N U M B R Q I T . 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E J U A N A A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t i ñ e t o d a c lase de 
p r e n d a s e n t o d o s l o s c o l o r e s . — L u t o s y 
l i m p i e z a s en v e i n t i c u a t r o h o r a s . 
Despacho c e n t r a l : B l a n c a , 10 .—Tel . 661. 
Tal leres : ca l le de S a n F e r n a n d o . — T e l . 662 
Nota.—Se recogen y e n t r e g a n lae p r e n 
das a d o m i c i l i o , m e d i a n t e a v i s o . 
DE NI. ALFREDO GALIANA 
S A N F R A N C I S C O , 24. 
R i q u í s i m a s f r u t a s de t o d a s clases. 
E s p e c i a l i d a d en p i ñ a s de l a H a b a n a , 
p l á t a n o s , f resas y n a r a n j a s . 
Es t a ' Gasa se e n c a r g a de c u a n t o s en-
c a r g o s se l a c o n f í e n p a r a l a p o b l a c i ó n y 
l a p r o v i n c i a . 
Serv ic io a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o 791. 
i t o v . v i J r r Y 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
Serv ic io a l a c a r t a y por cubiertos . 
H A B I T A C I O N E S 
C i n e Pradera 
(PUERTOCHICO) 
S e c c i ó n cont inua , de seis y media 
de la ta rde a once y niedia de la no-
che (popu la r ) . 
G r a n é x i t o de « L a moneda r o t a » , 
serie de aventuras modernas . 
«El r a y o de luz» , 19.° episedio, dos 
par tes . 
Es t r eno de « A m o r de Salva je , 20 . ° 
episodio , dos par tes . 
Y o í r o s interesantes, es t renos . 
G e n e r a l , 0, 0 peferencia , 0,25. 
FRANCISCO SETIEN 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a n a r i z , 
* g a r g a n t a y oidea. 
C o n s u l t a : de n u e v e a u n a y de dos a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 42, ! . • 
MELOCOTON TREVIJANO Z ^ S L 
laboratorio V 2 luis 
22.--X 
N U E V O % # n 
C O M P U E S T O * 2 
A R S E N I C A L 
es u n a n u e v a m e d i c a c i ó n de i n c a l c u l a b l e 
v a l o r t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e i n o f e n s i -
v a . C o n e l l a l a c é l u l a c o n s e r v a t o d a in t e -
g r i d a d y pue(Je defenderse de t o d o s los 
procesos p a t o f ó g i c o s i n t r a o r g á n i c o s , y a 
h a c i e n d o los t e j i d o s r e f r a c t a r i o s , y a m o -
d i f i c a n d o l a s a n g r e e n l a c u a l se h a y a i i 
p r o d u c i d o a u t o i n t o x i c a c i o n e s . 
Julio Cortiguera. 
P a r t o s . 
E n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y de l a m u j e r . 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 18, 3-° 
T E L E F O N O 621. 
Alfredo de la Vega Hazas. 
E s p e c i a l i s t a s en enfermedades de los 
o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a . 
C o n s u l t a t odos los d í a s , de n u e v e y me-
d i a a u n a y de t r e s y m e d i a a c i n c o . 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 17 
Junta de O b m del Puerto. 
B a j o l a p r e s i d e n c i a de d o n S e v e r i a n o 
G ó m e z , y c o n a s i s t e n c i a de l o s s e ñ o r e a 
C a r d a (don F r a n c i s c o ) , C a r c í a ( d o n 
J u a n ) , R u i / . , O d r i o z o l a , P e r e d a E l o r d i e 
i n g e n i e r o s e ñ o r G r i n d a , se c e l e b r ó s e s i ó n . 
E s a p r o b a d a e l a c t a de l a a n t e r i o r . 
L a J u n t a que da e n t e r a d a de los a s u n -
tos s i g u i e n t e s ; 
R e a l o r d e n r e s o l v i e n d o que p o r la J ü J n . 
t a se c o b r e n los derechos de a r b i t r i o s de 
pues tos sobre el t a b a c o en n a í n a y e labo-
r a d o . 
U n o f i c i o de l a J e f a t u r a a c o m p a ñ a n d o 
E Q U I P O S , C A N ñ S T I L L ñ S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco v Comp 
. A A y V V W W W V V W V W W W V 
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E L P U E B L O C Á N T A B R O 
LA ROSARIO (S. 
Jabón para el lavado de la ropa. ¿I F í d a s e e n t o d a s p a r t e s . 
Bolsas y Mercados 







» G y H 
AraortizabJe 5 por 100 F . 









E x t e r i o r . 4 por 1 0 0 . . . . 
A m o r t i z a b I e 4 p o r 1 0 0 F . . . . 
Obligaciones del T e s o r o 4,50. 
» » 4,75. 
Banco E s p a ñ a . 
» Hispano A m e r i c a n o . . . 
» R í o de la Plata 
T a b a c o s 




Obligaciones Azucarera . . . . 
C é d u l a s Hipotecarias 
» 5 por 100 
A r i z a s 
Canfranc 
P a r í s 
Londres 
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B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
A i n n i t i zab le , 5 p o r 100, serie B , a 93,35 
p o í 100; p é s e t e s 5.000. 
E x t e r i o r pe rpe tuo , 4 p o r 100, serie P , 
a 81,75 p o r 100; pesetas 24.000. 
S e r i é D , a 82,50 p o r 100; pesetas 6.000, 
precedente . 
Obliigacdones del A y u n t a m i e n t o de B i l -
baifc a 88,25 p o r 100; pesetas 7.500. 
C é d u l a s de l B a n o o H i p o t e c a r i o de Es-
p a f i á , lie! 5 po r 100, p r eceden te ; pesetas 
7.500, v i le i d í a , a 103,80 po r 100; pesetas 
15.000. 
Valorea comerolalee. 
A C C I O N E S 
BaniCQ de B i l b a o , 10 acciones, a 1.540! 
pesetas. 
•Banoo E s p a ñ o l de l R í o de la P l a t a , 16 
f¥ccióne.s, a 276 p e s é l a s . 
I V i r o i M i r i l de la Rob la , 10 acciones, a 
380 pesetas. 
M e m Vascongados , 6 acdiones, a 525 
pesetas. 
M e m de M a d r i d ' a Z a r a g o z a y A l i c a n t e . 
30 acciones, a 312 pesetas. 
N a v i e r a Sota y A z n a r , .60 a o c á o n e s , n 
3.890 pesetas. 
N a v i e r a d e l . N e r v i ó n , 27 acciones, a 
1.150, 1.160, 1.155 y 1.150 pesetas. 
N a v i e r a U n i ó n , precedente , 20 acciones , 
a 1.130 pesetas a l fin c o r r i e n t e , y 1.15" 
pesetas a l f i n de j u l i o , con pit imia de 50 
pesetas. 
Ldoin í d e m , del d í a , 240 acoiones , a 1.110. 
1.115, 1.114, 1.113, 1.115, 1.110 v . 1.108 pe-
setas con tado , y 40 acciones, a ' l . 1 6 0 pese-
ta 5 a l fin de j u l i o , con p r i m a de 60 p é s e -
las , y 1.120 pesetas a l fin c o r r i e n t e . 
N a v i e r a Vasconigada , p recedente , 4 a^-
• ium's , a 615 pesetas con tado , y 20 acedo-
nes, a 615 pesetas a l fin c o r r i e n t e . 
Idem í d e m , del d í a , 69 acciones , a 612, 
615 y 612 pesetas con tado , y 86 acciones, a 
635 pesetas a l fin de j u l i o . 
N a v i e r a Baclhi , 10 acciones, a 2.400 pe-
setas. 
N a v i e r a O l a z a r r i , precedente , 4 acc io -
nes, a 1.170 pesetas. 
I d e m í d e m , de l d í a , 245 acciones , a 
1.180, 1.185, 1 .1%, 1.190 y 1.195 pesetas 
eoafc l o , y 120 acoiones, a 1.205, 1.210 y 
I pesetas a l fin c o r r i e n t e , en firme, y 
1.2G6 pesetas a l fin o o r r i e n t e , en v o l u n t a d . 
y a d c p r C a n t ó . b j ñ c a '^e N a v e g a c i ó n , p r e -
íJédé ) í t e , 20 acciomes, a 1.800 pesetas. 
V i v i e r a C a n t á b r i c a , 11 aociones, a 595 
pesetas. 
N a v i e r a A u r r e r á , 20 accaones, a 1.200 
pesetas. 
H u l l e r a s d e l Sabero y anexas , 20 aocáo-
nes, a 665 ipesetas. * 
M i n a s de C a l a , 67 acciones, a 335 pese-
tas. 
M i n e r a D í c á d o , 22 acciones , precedente , 
y I I aociones, del d í a , a 990 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 47 aociones, a 
600, 605 y 610 pesetas. 
U m i ó n E l é c t r i c a Vf izca ina , precedente , 
10 a o ó i o n e s , a 600 pesetas. " 
E l e o t i a de Viesgo , precedente , 5 aocro-
nes, a 565 pesetas. 
. 'Basconia, í o r d á n a r i a s , 29 ' acc iones , a 4 Í 5 
y 482,50 pesetas. 
A l t o s H o r n o s , 33 a o ó i o n e s , a 338 p o r 100. 
O B L I G A C I O N E S 
' F e r r o c a r r i l de B i l b a o a Z u m á r r a g a , a 
81 p o r 100; pesetas 1.000. 
I d e m de B i l b a o a P o r t u g a l e t e , , s egunda 
emf i s ión , precedente , a 90 ipor 100: pese-
tas 4.500. 
I d e m de T u d é l a a B i l b a o , segunda se-
r i e , a 102,50 p o r 100; pesetas 1.000. 
I d e m A s t u r i a s , C i a l i c i a y L e ó n , p r i m e r a 
hiipoteca,, a 66,25 p o r 100; pesetas 4.500. 
I d e m del N o r t e de E s p a ñ a , p r i m e r a se-
r i e , a 66 p o r 100'; pesetas 22.500. 
Espec ia les de A l s a s u a , a 88, 87,50 y 88 
por 100; ipesetas 45.500. 
I d e m de VallacSolid á A r i z a , serie A , a 
102,50 p o r 100; pesetas 14.500. 
H i d r o e l é c t r i c a " I b é r i c a , a 99,75 y 99,50 
por 100; pesetas 7.500. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
I n g l a t e r r a : L o n d r e s -clheque, a 23,25 y 
2 3 , 3 1 ; tóbras 9.300. 
N e w p o r t M o n , p a g a d e r o en L o n d r e s . a 
ocho d í a s v i s t a , a 23,26; l i b r a s 650.. 
Colegio de Corredores de Comerc io 
de S a n t a n d e r . 
A c c i o n e s i C o m p a ñ í a M a r í t i m a U n i ó n , 
ocho acc iones , a. 1.112 pesetas a c c i ó n . 
I d e m Soc iedad G e n e r a l A z u c a r e r a de 
E s p a ñ a , o r d i n a r i a s , a 68 p o r 100; pesetas 
5.000. 
' I n t e r i o r 4 p o r 100, a 74,65 .por 100; pe-
se tas 25.000. 
C é d u l a s B a n c o H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a 
5 p o r 100, a 103,60 p o r 100; pese tas 21.500. 
O b l i g a c i o n e s N u e v a M o n t a ñ a , a 80 p o r 
100; pesetas 10.000. 
I d e m A y u n t a m i e n t o de S a n t a n d e r 5 p o r 
100, a 80 p o r 100; pesetas 5.000. 
I d e m f e r r o c a r r i l de B a r c e l o n a a A l s a -
sua , a 88,25 p o r 100; pesetas 53.500. 
I d e m f e r r o c a r r i l de M a d r i d a Z a r a g o -
za y A l i c a n t e , serie E , 4 y m e d i o p o r 100, 
a 86,50 p o r 100; pesetas 20.000. 
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POR LA PROVINCIA 
Choque de a u t o m ó v i l e s . 
Por l a G u a r d i a c i v i l de l p u e s t o de Po.^ 
lauco" se c o m u n i c a que en e l k i l ó m e t r o 421 
de l a c a r r e t e r a de V a l l a d o l i d a S a n t a n -
der , en e l s i t i o conoc ido p o r la Cadena , a 
l a e n t r a d a de l p n e b l o de B a r r e d a , c h o c a -
r o n , a l a s c i n c o de l a t a r d e de l d í a 4 d e l 
a c t u a l , d o s a u t o m ó v i l e s , u n o de e l los c o n -
d u r i d o p o r Q u i n t í n M a y o r a l , vec ino de 
T o r r e l a v e g a , e n e l que i b a n d o n L u i s 
D í a z y d o n J o s é C u a r t a s , t en i en t e a l c a l d e 
y s e c r e t a r i o , r e s p e c t i v a m e n t e , de l A y u n t a -
m i e n t o de P o l a n c o , y <pie se d i r i g í a n a 
T o r r e l a v e g a . 
E l o t r o a u t o m ó v i l e r a p r o p i e d a d d e l m é -
d i c o d o n J o s é A r g u m o s a , vec ino de aque-
l la c i u d a d , el c u a l , c o n d u c i d o p o r d i c h o 
s e ñ o r , se d i r i g í a a S a n t a n d e r , l l e v a n d o en 
su c o m p a ñ í a a su esposa y u n a c u ñ a d a 
E l c h o q u e o c u r r i ó , s e g ú n d e c l a r a c i ó n 
de d o n Q u i n t í n M a y o r a l , a c a u s a de no 
haberse v i s t o , p o r f o r m a r en a q u e l p u n t o 
u n a c u r v a m u y c e r r a d a l a c a r r e t e r a , no 
t o m a n d o los d o s a u t o s su d e r e c h a c o n l a 
p r e c i s i ó n deb ida . 
\A c a u s a de l a c c i d e n t e los dos coches 
s u f r i e r o n a v e r í a s de c o n s i d e r a c i ó n ; p e r o , 
a f o r t u n a d a m e n t e , n i n g u n o de los o c u p a n , 
tes de a m b o s v e h í c u l o s s u f r i ó l e s i ó n a l -
g u n a . 
U n a r i ñ a . 
iLa G u a r d i a c i v i l d e l pues to de Esca-
l a n t e d e t u v o el -d ía 5 de l c o r r i e n t e m e s a ' 
v e c i n o de B a r c e n a de C i c e r o I s i d r o T r u -
j e d a , p o r h a b e r causado u n a fue r t e c o n -
t u s i ó n e n l a n a r i z a s u c o n v e c i n o M a n n e l 
A l o n s o , .en u n a r i ñ a t e n i d a con é s t e en 
el pueb lo de G a j n a . 
E l d e t e n i d o f u é pues to a d i s p o s i c i ó n de l 
J u z g a d o de B á i ' c e n a . 
Robo de ga l l inas . 
L a G u a r d i a c i v i l d e l pues to de E n t r a m -
b a s a g u a s c o m u n i c a , que el d í a 4 del ¡e-
t u a l le f u e r o n r o b a d a s a l vec ino de V i l l a -
ve rde J e n a r o S o l a n o , c i n c o g a l l i n a s que 
é s t e t e n í a en u n g a l l i n e r o i n m e d i a t o a l a 
casa que h a b i t a en c i t a d o pueb lo , f o r z a n -
d o p a r a ello l a e n t r a d a de d i c h o g a l l i n e -
r o c o n u n c u c h i l l o de u n a r a d o de h i e r r o 
de m í o . - SO c e n t í m e t r o s de l o n g i t u d , que 
p a r e c i ó en las i n m e d i a c i o n e s de l a acce-
s o r i a . 
.A pe sa r de l a s a v e r i g u a c i o n e s p r a c t i -
c a d a s p o r l a b e n e m é r i t a , h a s t a l a fecha 
no se h a d a d o con e l p a r a d e r o de los a u -
t o r e s de l r o b o . 
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Sección marítima. 
Avisos a los n a v e g a n t e s . — E n M a p l i h 
S a n d s se e f e c t ú a n e j e r c i c i o s de t i r o de 
a r t i l l e r í a en t o d a s l a s c i r u n s t a n c i a s de 
t i e m p o y de m a r e a . L a z o n a p e l i g r o s a 
e s t á l i m i t a d a : 
A l N o r t e , p o r u n a l í n e a t r a z a d a . d e l a 
b o y a S o u t h W h i t a k e r a l a b o y a R i d g e , 
d e s p u é s t o m a l a d i r e c c i ó n de 242° h a s t a 
s u I n t e r s e c c i ó n c o n l a m a r c a de l a m a r e a 
a l t a sobre l a p a r t e N o r t e de l a i s l a F o u l -
ness. 
A l S u r , p o r l a l í n e a t r a z a d a de la bu-
y a W e s t S h o e b u r y a l a b o y a l u m i n o s a 
S o u t h S h o e b u r y , y de é s t a , a l a b o y a 
B l a c k t a i l s p i t . 
A l Este , p o r u n a l í n e a t r a z a d a de l a bo-
y a B l a c k t a i l s p i t a l a b o y a M a p l i n , y de 
é s t a a l a b o y a S o n t h W h i t a k e r . 
A l S W . , p o r n n a l í n e a t r a z a d a de l a 
b o y a W e s t S h o e r b u r y , a 27°, h a s t a _sn 
i n t e r s e c c i ó n c o n J a m a r c a de l a p l e a m a r . 
Los b a r c o s p o d r á n f o n d e a r y p e r m a n e -
c e r a n c l a d o s en Shoeburyne.ss , de d í a , 
c u a n d o no e s t é c e r r a d a en su t o t a l i d a d la 
zona p e l i g r o s a , pues to que la e n t r a d a o 
l a s a l i d a se e f e c t ú a n p o r el l í m i t e S u r 
de d i c h a z o n a p e l i g r o s a , t o m a n d o el r u m -
bo m á s c o r t o p a r a a l c a n z a r el londeade-
r o o p a r a a b a n d o n a r l e . 
C u a n d o l a z o n a p e l i g r o s a e s t é c e r r a d a , 
los b u q u e s no p o d r á n f o n d e a r n i p e r m a -
n e c e r a n c l a d o s m á s que en e l f o n d e a d e r o 
de F o u l n e s s , y no p o d r á n d i r i g i r s e a d i -
cho fondeade ro los que vengan, de f u e r a , 
n i a b a n d o n a r l o los que se e n c u e n t r e n e n 
él . E n o t r a s c i r c u n s t a n c i a s , e l acceso y 
l a s a l i d a de este fondeade ro se efectua-
r á n ó n l c a m e n t e p o r el l í m i t e N o r t e de la 
zona p e l i g r o s a . 
P o r ú l t i m o , t o d o b u q u e que c o n t i e m p o 
b r u m o s o n a v e g u e p o r la zona p e l i g r o s a 
d e s c r i t a , lo h a r á a su r iesgo , t o d a vez que 
los t i r o s no se i n t e r r u m p i r á n a causa de 
l a n i e b l a . 
Concurso des i er to .— I ' o r no habe r resu l -
t a d o a d m i s i b l e l a ú n i c a , p r o p o s i c i ó n q U Í 
se p r e s e n t ó en el co r i cu r so c e l e b r a d o el 
d í a 2!» de l pa sado m a y o , p a r a La v e n t a d e l 
g u a r d a c o s t a s « N u m a n c i a » , ha s ido decla-
r a d o des i e r to d i c h o c o n c u r s o . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
B u q u e s entrados.—<.(".aho Lá l ' : r a « , de-
L a C o r u f i a , c o n c a r g a g e n e r o , . 
- « J o s e f a » , de G i j ó n , c o n c a r b ó n . 
B u q u e s s a l i d o s . — X i 11:4un » 
Vapores de Angel F . P é r e z 
« A n g e l B . P é r e z » , en v i a j e a Boca 
G r a n d e . 
' « C a r o l i n a E. de P é r e z » , en L a C o r u f i a . 
E m i l i a S. de i P é r e z » , en N e w Orlear^s. 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r l n a de N a v e g a o i ó n 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en v i a j e a S a i n t - X a -
za i r e . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en v i a j e a G l a s g o w . 
« P e ñ a R o c í a s » , en B a y o n a . 
« i P e ñ a S a g r a » , en S a n t a n d e r . ' 
Vaporee de F r a n c i s c o G a r c í a 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en G i j ó n . 
« M a r í a M e r c e d e s » , en G i j ó n . 
«cMar ía C r u z » , en G i j ó n . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en B i l b a o . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en Ribadeo . 
«•Miaría del C a r m e n » , en - B i l b a o . 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en G i j ó n . 
" G a r c í a n ú m e r o 3», en V i v e r o . . 
« F r a n c á s c o G a r c í a » , en B i l h a o . 
« R i t a G a r c í a » , en B i l b a o . • 
« A n t o n i a G a r c í a » , en S a n t a n d e r . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a 
« M a t i e n z o » , en Aiyr . 
« A s ó n » , en G l a s g o w . 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o . 
¡(Aiiolfo», en v i a j e a B a r c e l o n a . 
« I n é s » , en v i a j e a B a r c e l o n a . 
Partes recibidos en la C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De M a d r i d . — P e r s i s t e e l á r e a de p r e -
H h n i e s ^débi les del cen t ro de l a P e n í n s u l a . 
P ó o a v a r i a c i ó n del t i e m p o r e i n a n t e . 
De E l F e r r o l . — N . O . f r e s q u i t o , m a r e j a -
da del m i s m o , , h o r i z o n t e s n e b l i n o s o s . 
S e m á f o r o . 
O. f l o j i t o , m a r l l a n a , c u b i e r t o . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A las 8,15 m . y 8,42 n . 
B a j a m a r e s : A las 2,14 m . y 2,41 t . 
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SUCESOS DE AYER 
U n detenido. 
P o r l a G u a r d i a m u n i c i p a l fué a y e r de-
t e n i d o Te le s fo ro F a r i ñ a s , fle c u a r e n t a y 
dos ¿ ñ o s de edad , d o m i c i l i a d o en la ca-
lle de V a r g a s , p o r sospecha de (pie pueda 
ser e) a u l o r de las le-siones r e c i b i d a s p o r 
J o s é ( i a r c í a , en la m a d n i f - a d a de an te -
a y e r . 
E s c á n d a l o s . 
P o r p r o m o v e r m i t'iiiMle e s c á n d a l o en 
la ca l le de Saín L u i s , y é n d o s e a las m a -
n o s y p r o p i n á n d o s e a l g u n o s go lpes , fue-
r o n a y e r d e n u n c i a d a s p o r la ( l u a r d i a .mu-
n i c i p a l D o r o t e a M o n í o y a . y M i l a g r o s Ga-
l lego , d o m i c i l i a d a s en d i c h a ca l le . 
— P o r p r o m o v e r o t r o fuer te e s c á n d a l o , 
en l a p laza de l a E s p e r a n z a , f i f e r o n t a m -
b i é n d e n u n c i a d a s J u s t a D í a z y A m o n i a 
O i i d a r i c a , d M i n i c i l i a d a s en ta cal le de San 
F e r n a n d o y paseo de Cana le j a s , r e spec t i -
v a m e n t e . 
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Inspección de Vigilancia. 
F e r i a de S a n Jorge en Penagos . L a re-
n o m b r a d a fer ia de S a n Jo rge , de g a n a -
dos c a b a l l a r , m u l a r , a s n a l y v a c u n o , que 
desde fcíemlpé i n m e m o r i a l ha. v e n i d o ce-
l e b r á n d o s e e n el A y u n t a o n i e n l o de Pe-
nagos , de es ta p r o v i n c i a , los d í a s 22, 23 
y | 4 de a b r i l , todos los a ñ o s , y que en 
é s t e no se c e l e b r ó p o r el m a l t i e m p o , h a 
•sido t r a s l a d a d a a. los d í a s 21 y 22 de l 
p r ó x i m o mes de j u n i o . 
Mesa de comedor 
y l i b r e r í a de caoba , se v e n d e n en c o n d i -
c iones v e n t a j o s a s . . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i . s t r a e l ó n . 
"La Niñera Elegani* 
P U E N T E , N U M E R O 3 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s par 
l ias , a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a e . % i 
D e l a n t a l e s de t o d a s clases CUPII 
ñ o s , tocas, etc., etc. ' e,ltJ«, 
H a t i l l o s p a r a r e c i é n nacidos fr 
g lesa y espaftola . ' üriB4| 
Observator io m e t e o r o l ó g i c o del 
D i a 7 de ¡ un ió de 1916. 
, E l h u m o r , l a a l e g r í a , l a e l o c u e n c i a , todo 
esto se i n s p i r a y s u r g e p o r e l e n c a n t o del 
« T R E S - R I O S » , t i n t o , y « B R I L L A N T E » , 
b i a n c o , que en b o t e l l a s a l a m b r a d a s de 
e legan te p r e s e n t a c i ó n c r e ó « B O D E G A S 
G A L L E G A S » . — P E A R E S (Orense) . P e d i d 
los en t o d a s pa r t e s . 
P o r 
Maltratos . 
la P o l i c í a g u b e r n a t i v a ha « i d o aye r 
d e n u n c i a d o E u l ( % i o O r t i z , de sesenta y 
seis a ñ o s de edad, p o r h a b e r m a l t r a t a d o 
de p a l a b r a y obra a R a j n ó n L e e u o n a , en 
la A v e n i d a de A l f o n s o X I I I . 
Las d i l i g e n c i a s p a s a r o n -al J u z g a d o m u -
n i c i p a l c o t r e sp 011 d i-e n t e. 
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Vicia î eligioí̂ a., 
K n la ig l a s i a p a r n u p i i a l del S a n t í s i m i o 
Gil is to se c e l e b r a r á un solemne t r i d u m , que 
la a r c h i c o f r a d í a de la G u a r d i a de l l o n o ) 
t r i b u t a a su d i v i n o R e y , el S a c r a t í s i n i j o 
C o r a z ó n de J e s ú s , pa ra p e d i r la paz de las 
nac iones beldgerantes. 
L o s d í a s í>, 10 y 11 de este mes de j u n i o , 
h a b r á m i s a rezada a las siete y m e d i a de 
l a - m a ñ a n a , y piar l a t a r d e , a las siete, ex-
p o s i d i ó n del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , -Es-
{¡ación', Rbsa i t i l lo del Sag rado C o r a z ó n de 
J e s ú s , ejerciciio del t r i d u o y s e i u n ó n , que 
p r e d i c a r á los tres d iaa el r eve rendo s e ñ o i 
doo to r d m i J o s é J. M a r t í n y C a r ñ u m a , 
benef ic iado de esta S. 1. C. B . 
D e s p u é s se r e c i t a r á la i o r a c i ó n p a r a pe-
drr la paz, t e r m i n á n d u s e oóJJ la reserva 
y n m c á n t i c o s al Sagra r lo C o r a z ó n de Je-
sns. 
F l l domi ingo . d í a 11, órttlmjO' (fía de l t r i -
d u o , s e r á la f o m u n á ó n g e n e r a l de r e g l a 
en l a m¡ isa de siete y m e d i a , con acompa-
ñ a m i i e n t o de voces y o r q u e s t a , y por l a t iar . 
de- d a r á l a b e n d i c i ó n con el S a J i t í s i m ó 
el e x c e l e n t í s h i i i o y r e v e r e n d í s i l m o s e ñ o r 
oblsipo. 
. A estos c u l t o s a s i i s t i r á n u n a escogida or -
questa y n u t r i d o coro de (yócesi 
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NOTICIAS SUELTAS 
M a t a d e r o . — R o m a n e o del d í a 7: Reses 
m a v o r e s , 17; menore s , IS ; k i l o g r a m o s . 
3.804. 
Cerdos , 5; k i l o g r a m o s , Í-2Í). 
CorderovS, 8 i ; k i l o g r a m o s , 2-42. 
Está 
« M u n d o G r á f i c o » . — E l n ú m e r o de esta 
s e m a n a de la p O p u l a r í s i m a r e v i s t a m a -
d r i l e ñ a , ofrece i n t e r e s a n t í s i m a s i n f o r m a -
c iones de a c t u a l i d a d . 
F i g u r a n en t r e e l l as : L o s Reyes en l a 
F i e s t a de l a F l o r ; d e s c u b r i m i e n t o de l a s 
l á p i d a s a l a m e m o r i a de doto P e d r o A n -
t o n i o de A l a r c ó n y d o n Xodé Z o r r i l l a , e n 
' las casas en que" v i v i e r o n ; la fiesta de 
S a n C r i s t ó b a l y los a u t o m o v i l i s t a s , e n el 
R e t i r o ; la v i s i t a de l R e y a l a E s c u e l a de 
M i n a s ; l a c o n f e r e n c i a de A z c á r a l e e n e l 
C í r c u l o M e r c a n t i l ; « E l a b a n i c o de l a 
P o m p a d o u r » , g r a n é x i t o de l a c o m p a ñ í a 
de E s l a v a ; la p e r e g r i n a c i ó n T e r e s i a n a 
p i d i e n d o la paz , en B e g o ñ a ; e l ex R e y de 
P o r t u g a l en Ja E x p o s i c i ó n de flores de 
L o n d r e s ; no tas de la g u e r r a en el c a m p o 
de b a t a l l a i t a l i a n o ; el d í a de l I m p e r i o e n 
L o n d r e s ; la fiesta de los soma tenes de Ca-
t a l u ñ a , y o t r a s m u c h a s n o t a s de l a ac-
t u a l i d a d en M a d r i d y en p r o v i n c i a s . 
34 estro noi-mal 
p r e p a r a a s p i r a n t e s a l M a g i s t e r i o . D i n i g i r -
se C a l d e r ó n , IT , i ,p 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t i n . ) 
F s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a N a 
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
esmerado en c o m i d a s . — T e l e f o n o n ú m . 125 
M ú s i c a . P r o g r a m a de lae piezas 
e j e e m a r á hoy l a b a n d a m u n i c i p a l 
ocbo a diez, en el pa^eo de Pereda : 
' « S o l a n a » , pasodoble (a p e i l e i ó n ) . — 
A l n i i s o . 
-(El o a s i s » , e^cena.s á r a b e s . — P i n a t e l . 
F a n t a s í a de l a ó p e r a « A i d a » . — V e n i i . 
« D a n z a s h ú n g a r a s » , n ú m e r o s 1 y 2. 
B r a l u n s . 




B a r ó m e t r o a O0. . . 
Temperatura al sol . 
Idem a la sombra. . . 
Humedad re la t iva . . 
D i r e c c i ó n del viento 
F u e r z a del viento . . 
Es tado del cielo. . . 
Es tado del mar. . . . 
Temparatura máx ima al sol, 25,6 
Idem ídem a la sombra 18,3. 
Idem mínima, 13,5. 
K i l ó m e t r o s recorridos por el 
ocho hon.s ayer, 59. 
L l u v i a en mi l ímetros , en el mismo 
po, 0,0. 

















E n vagones • c a p i t o n é s y camioneu 
e f e o t u á l a A g e n c i a de Transportes diiif 
n o , d e n t r o y f u e r a de la población F 
los p r e c i o s de las m u d a n z a s van ¡̂1/? 
dos l o s t r a b a j o s de desarmar y 3 
lo© amuebles; g a r a n t i z a n d o , si asi se/ 
sea, l a s r o t u r a s que puedan originaJ 
JUSTO OUIJANO 
A v i s o s : M é n d e z N ú ñ e z , número 10 
T e l é f o n o n ú m e r o 571. 
R u b l o , n ú m e r o 18 (cocheras). 
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Los espectáculos. 
D E M O S T R A D O Y R E G O N O 
G I D O Q U E L O M A S M O D E R 
NO Y E L E G A N T E , A L A P A R Q U E S A 
B R O S O S , S O N L O S P L A T O S Q U E P A R A 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
L A A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A R A -
M O S , S A N F R A N C I S C O , 27. 
- Pectorales -
p a I 
sempre CHT 
1 iPPL 
De venta en todas las farmacias. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
P l a z a de G ó m e z Oreria , 3. 
Se admi ten i n t e r n a s , medio pensdonl tas 
y externas . 
P a r a m á s detalles p í d a n s e reglamentos . 
S A L O N . P R A D E R A . — T o u r n é e km 
L e o n e l . 
F u n c i o n e s a las siete y inedia de la tar-
de y d iez y m e d i a de l a noche. 
i G r a n é x i t o de los a.rtistar; Uvs Aui 
L e o n e l . 
L a r e v i s t a « M e d i a l i o m en lorien. 
E x i t o ñ o l a l i le , T a g - L i a . 
P A B E L L O N NARBON.—Seccinnes te 
de l a s seis y m e d i a de l a tarde, 
D í a p o p u l a r . . 
L a g r a o i o s í s i m a ipe l í cu la cómica dé f i 
c i ó n e s p a ñ o l a , S e g r e - F i l m , en tre$ par-) 
tes, t á t u ' l a d a « E l Po l lo Te jada» , interpre-
t a d a p o r el ve te rano a d o r cómico M 
M a r i a n a de L a r a . 
P r e f e r e n c i a , 0,25; gene ra l , U,1U. 
' S e g u i r á l a prec iosa pe l ícu la , «El muí-
fragadlor)) . T i b e r - P i I m . 
C I N E P R A D E R A (Pueríochlco).-Se£. 
c i ó n p o p u l a r c o n t i n u a de seis y nieilia^ 
l a t a r d e a once y media , de h noche.'-
10 c é n t i m o s g e n e r a l , 25 jireferencia. 
G r a n é x i t o de « L a moneda rota», eew 
de a v e n t u r a s m o d e r n a s . 
' «El r a y o de luz» {19." episodio, dos¡i8t; 
tes) . 
¡ E s t r e n o , « A m o r de s a l v a j e » (20."ep^ 
d i o , do s pa r t e s ) . 
Y o t r o s i n t e r e s a n t e s estrenos. 
E s p e c t á c u l o c u l t o y mor<i l . 
H o y , p o p u l a r o o n u n u a . 
10 o ó n t i m o s ^general, 2ó preferenoto. 
M a ñ a n a es t reno de los dos úlüüíWSfa 
sodiios de « L a mjoneda r o t a » . 
•«El m i s t e i ü o del s ó t a n o » (21.u epi*j | 
dos par tes ) . 
« E l (verdadero r e y » (22." episodio, 
pa r t es ) . 
I m p r e n t a de E L P U E B L O CANTAg* 
EL S E L L O I N S T A N T A N E O Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El SeUo YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías, 
S i d r a . c L e m e s a . 
Sin acUampana r, 
Rica, higiénica, estomacal» 
M U Y A P R O P O S I T * P A R A T O M A R RM L A l t O M I B A t . — R y r * jHgt 
Dep^sítpí Pasco de P. redta. 34.-Santand-er 
I L A H I S P A N O - S U I Z A I 
g S-IO H. I». & ie H. F*. e 
CALZADOS DE MODA 
2 0 H . r*. (Altonso XIII ) . Diez y neis válvulas. © 
9 P r e a u p u e a t o e s M u e l l e , n ú m e r o S S O . - B a n t u n d e r é 
Q i 
: ROMA: 
Eugenio Gutiérrez nüm. 14, 
SANTANDER 
E s tal la c o l e c c i ó n de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to m á s refinado e n c o n t r a r á donde elegir en 
L A V I L L A D E MADRID 
P u e r t a l a S i e r r a y • J u a n d e H e r r e r a 
Banco de Santander 
F U N D A D O E N 1857 
C a j a de Ahoroe, tres por ciento i n t e r é e 
a n u a l . 
'Cuentas corientes a l a vista,, uno y me-
por c ieato a n u a l . 
D e p ó s i t o en efectivo, va lores y a l h a j a s . 
C a r t a s de c r é d i t o p a r a v ia je s , g i ros te-
l e g r á f i c o s . 
N e g o c i a c i ó n de letras , descuentos, p r é s -
tamoetamoe, cuentas de c r é d i t o s , acepta 
EL MEJOR PURGANTE 
E L A G U A M I N E R A L 
- VALDEZARZA -
E l que no i r r i t a n a d a , el m á s 
a g r a d a b l e de tomar. 
- VALDEZARZA -
CURA DEL ESCROFULTSMO,. DEL 
HERPETISMO. ULCERAS VARICO-
SAS Y OTRAS ENFERMLD.ADKS. 
L é a s e F O L L E T O M E D I C O 
VENTA EN FARMACIAS.-DEPOSITO EN MADRID 
ArenaU 26, F. / N T O S 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
[SDi.-Berástiii. h 
Q r a n surt ido de a p a r a r o s , p lacas , pape-
les, postales y productos f o t o g r á f i c o s . 
E x p o r t a c i ó n ^ tpdos los pueblos de E s -
p a ñ a . 
L o s pedidos se s irven en el tren s iguien-
te de rec ib ir el encarRO. 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de la p o b l a c i ó n . Servido a 11 
•ar ta y por cubiertos. Servic io especia! 
p a r a banquetes , bodas y lunchs . Prec io? 
moderados. Habi tac iones . 
P la to del d í a : Pepi tor ia de ave, 
Brazos y piernas. 
B r a g u e r o s y toda c lase de a p a r a t o s pa-
r a l a c o r r e c c i ó n de l a s desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano , se c o n s t r u y e n en los ta l leres dfe 
G a r c í a ( ó p t i c o . ) 
G r a n surt ido en t r a b a j o s de E i b a r , apa-
ratos y forn i turas p a r a dentistas , c i r u g í a 
a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , discos 
y c i t a r i n a s . 
S A N F R A N C I 0 I 8 C O , 17 
Taléfono8 :K21 t l s n d a . v * U dnmloflln 
C a l l i s t a de l a R e a l C a s a , con ejercic io . 
O p e r a a domici l io , de ocho a u n a , y e r 
e u gabinete, de dos a c inco .—Velasco , nú-
mero 11, l . * — T e l é f o n o 419. 
V . U R i I N A ( H I J O ) 
Prof«or de maAaie.—Lot avlsoi: Vela»-
¿ T E N E I S CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los P|6S? 
USAD A L MOMENTO, 
C A L L I C I D A VELOZ 
del doctor Cuerda , que los cura raj 
c á l m e n t e y sin dolor en Puatr° etos! 
¡Nada de parches ni remedios s ^ r n a r . 
Premiado en la Exposición ae ^ 
celona con diploma de honor. 
PRECIO D E L ESTUCHE: 75 CENTIMO8 
E n Santander: droguería de Pérez del 
- - - - y Compañía y 
J L i W z sin 
P o r i n c a n d e s c e n c i a , por gaS.̂ !«pic>8ÍV.3 
ca , fija, s i n olor, s in humo, 11 ¡ ^ a i e 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o ^te-
a l u m b r a d o p a r a c a s a s de cami 
les, etc. l,encu",' 
P a l m a t o r i a s con v e í a , Para iaáV«l!lS! 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a que 
a tres pesetas. lArtric8 
L á m p a r a s K r a n z p a r a luz eit 
D a luz b l a n c a como l a del b%)JLcev% 
c h a todos los r a y o s luminosos. g9 ver 
y p r o y e c t a l a luz con P ^ 6 l ^ c ^ t 
d a d e r a m e n t e • insens ib le a laf ̂ o . c 
F o r m a elegante. T a m a ñ o reau^ 
sume u n vatio por b u j í a . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r y ^^ji&o^.,. 
c é n de muebles , m á q u i n a s P* 
discos, b ic ic le tas y motocicle^3' ^ 
so Ortega (S. n C . ) , A Í 
m m s t e P r i m e r * , M . ~ I A W T « 
SS538S! 
• • 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
PAPELES PINTADOS 
r l Enorme surtido. Ultimos modelos en fliflliarÉS, imilocH lie cuero, 
• V a r i e c L a . c L 5 e o o n o r c i í a . y g - U L s t o , 
M\iestr*arios a d.oini<-ili , «'n< ni-c.;1 r í f jon<>s taml>ién <le su o<> orjaeion, para l o que disponemos d s personal eompetente. 
3 
Gran certamen de simpatía comercial. 
Industrias, profesiones, comercios, fábricas y marcas de SANTANDER 
En breve se entreg rán los artisticos' y lindos DIPLOMAS D j HONOR a hs Casas premiadas 
U opiBióD pública lee con AGRADO y SIMPATÍA las M e n t p , s Casas que salen publicadas. 
El conocido odontólogo D. EMILIO CORTIGUERA. Paseo de Pereda, 10. 
A. VELAiSCO Y C tiene variado surtido con modelos exclusivos. BLANCA, 40. 
[I ÉIÍ suiio almacéfl de m m m HDO Dí CHIOS. lera. 1 y 3. 
[I concurri ColegioUii i l i , iecíor [loy M i Sania tiara, 8. 
108 l i l i l í para rett aittos. Mardi e Hijos. Becedo, 11. 
las ilílis creaciones de la ida 11BD. Ispeso Hermanas, Plaza Vieja, ndiniB. 
,Qüé dentiista en esta c a p i t a l e-; f avore -
pick> por selecta y i l i s t i u g u i d a c l i e n t e l a ? 
' E n "'opa b lanca p a r a s e ñ o r a s ¿ q u é casa 
líPésentíi modelos de ú l t i m a c r e a c i ó n ? . . . 
En (Mimeslibles finas ¿ q u é casa tlienc va-
piado su r t i do , s iendo f a v i r e c i d a del p n -
blíep : 
.Qué Colegio de p r i m e r a y segunda en-
señanza e s ' f avorec ido p o r la esmerad-i 
wJiíca€¡('in (pie rec iben los n i ñ o s ? ' 
¡Qaé f o t o g r a f í a es f a v o r e c i d a por su -
Irabairts a r t í s t i c o s , en toda clase de. R E -
THAKlS? : 
¿Qué Comercio de calziado p r e s e n í a a l -
las ¡N va r iadas novei lades para la p i e -
sente e s t a c i ó n ? 
¿Qué jabonee f inos y p e r f u m e r í a de p r o -
ducción nac iona l p i d ^ el p ú b l i c o , p o r M; 
[tunejorable ca l idad? 
¿Qué t -a l l ' r confecc iona ves t idos y a b r i -
gos para s e ñ o r a , con m o d e l o s de ú l t i m a 
creación? 
¿Qué Caso vende l a m a r c a de v i n o s f i -
iK»de Rioja p r e f e r i d a del p ú b l i c o , y me-
jores vinos corr ientes? 
En coreéis a la medida-, ¿ q u i é n p r e sen i , . 
modelos de m a y o r n o v e d a d y e leganc ia? . 
En sombrercKS de s e ñ o r a , ¿ÍJIÓ t a l l e r c o n . 
feciona modelos e x c l u s i v o s de ú l t i m a no-
vedad? " . . . 
En postizos y p e i n a d o s p a r a s e ñ o r a s y 
hiseñes áe cabol le ros , ¿ q u i é n t iene espe-
rialidad? ' 
En equipos, c a n a s t i l l a s , l>ordados y en-
cajes, ¿qué Casa p resen ta v a r i a d o s mode-
le.s ile alta novedad? 
¿Quién t iene e spec i a l i dad en lodo clase 
dé masaje, s iendo f a v o r e c i d a po r el n ú 
liliro? 
¿Qué Agencia de p u m p a s f ú n e b r e s e s t á 
• niniitada como las p r i n c i p a l e s de E u r o p a 
y A m é r i c a ? ... 
¿Cuál es el m e j o r p r e p a r a d o p u r a lus-
trar suelos y muebles v el que p r e f i e r e el-
público? 
¿Qu(*Casa en te j idos a! p o r m a v o r t ie -
ne grandes su r t idos , a p r e c i o s moderados? 
• ¿Qué cerveza, por su c a l i d a d v esmera-
os e l a b o r a c i ó n , consume el p ú b l i c o int.^-
ligente? • 
¿Qué café y r e s t a u r a n t es f a v o r e c i d o p o r 
tóiecto p ú b l i c o y l i e n ^ e smerado s e rv i c io 
99 niesa? 
¿Qué sastre (en piso) t i e n e c o r t e ' e í e g ' a n : 
f> Goníecion esmerada , m a v o r e c o n o m í a 
y buenos operar ios? 
Son preferidos los jabones finos, . 
perfumería y demás productos V 
i la 
la 
11 • • |S. ÍU -:• 
m 
le, n. 
P R E M I A D O S C O N M E D A L L A S D E , O R O 
Y L A S M A S A L T A S R E C O M I ' F A S AS E N 
V A R I A S E X P O S I C I O N E S . 
OS 0, o, 
l prinel 
ta Clara, I 
las lindos jniÉlos que présenla la Casa "Papila Carrión". Plaza Vieja, ni iris 1 n I 
[| acredilado peluiaero Dieao DoÉsuez. 
i llelasco y Coiañía li 
6. 
ü canasii 
€1 Gabinete de Mecanoterapia y Masaje de J sefl â F., viuda de Rivero Casa fundada y 
atendida po^ su dueña desde 1900. Antonio de la Dehesa, número 2. 
En poip liite iiiiel Blanco está a la altara de las mejores del Extranjero, 
la cera líoulda 'llórela'; venta exclusiva: llillafna y Calva. Madrid -:- Santander. 
E l importante almacén de tejidos al por mayor SOBRINO DE MARTINEZ Z O R R I L L A 
L a acredita marca " L a Cruz Blanca", premiada con las más altas recompensas. 
El concurrido café restaurant Royalty por su servicio esmerado. 
La sastrería Emiliano Vallecillo. géneros de alta novedad. Atarazanas, 17 
i ' i í ' - u ' e n f í í M i e r a e Las que lubrica L A UNIÓN CÁNTABRA (S. A.) son las predilectas del público. 
¿ t r e M w v l . ^ e m i f i d ó s ^ <l(1 l , n " " ' i u , j ( " c o m e r c i a l e s t á n h e c h o s a v a r i a s t i n t a s y son u n per fec to t r a b a j o de s u m o g u s t o a n í s t i c o . N o se r e c i b i ó n i n g ú n . - u p ó . , r x i i e m 
PI-OA • c l i o . - T l o n o • - I L i a b o r * - S u p r e m a c í a . 
C o m i s i ó n : O o n m i n g o < ; a r c í a , r e d a c t o r . — G . M o r e n o , r e p ó r t e r . - - P . S á n c h e z , s e c r e t a r i o . 
VAPORES C O R F E O S SPAÑOLES 
Dt LA 
COMPAÑIA T R A S f l T L f l n T I C f l 
• i * e iMIni i ju i litm M i U « . M ti Caiirito 
Afines de 
ce 
junio s a l d r á de S a n t a n d e r - e l v a p o r 
n i 
S u c a p i t á n d o n J . Sabater . 
^ plal-EDn,JucarSa 7 p a s a j e de todas ola a s p a r a N e w Y o r k y H a b a n a , .^ara i n f n _ f „ AL:^ . . . . í — t i - t , i ^ ~ A ¿ } S E Ñ O R E S 
; F O N O 63. 
HIJO«Íc n ^ 5 . i n f o r m e s d ir ig i r se a eue c ons ignatar io s en S a n t a n d e r , ^̂ ĴJVI,GEL P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , M U E L L E , 3 8 . - T E L E ( 
e c e c c r r 
p en calzados de alta novedad y fantasía. 
M a f f n í ^ 8 finosi negro y color, variedad de modelos, 
^niücos surtidos en calzados de playa, campo y sport. 
Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
para caballero?, señoras y niños. 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. | 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS I 
Sociedad Hullera Española. 
Cons 
de Medina del 
uguesa y otras 
lffPo a ? a m n r a v ̂  Comp-fi las de ferrocarriles del Norte de-Espafla, 
^Presas ¿tJ 0Ten̂  a Vlgo. de S a l a m a n c a a l a frontera p o r t u e - — 
kth ComDafi(n T ? c a r r i l e s y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y Arsenales del hs 
Declara i n 0 r?s^t lánt lca y otras Empresas de n a v e g a c i ó n i acionales y extran 
â '̂ ônes rio l„s in:11 s a . Cardiff por el A l m i r a tazeo p o r t u g u é s . 
UB03 Eljii ' . . 
» " V / U H , 
«>• pedidos a l » 
l ^ o Sociedad Hullera Española. 
. otrn. "f".1* « S o c i e d a d Hni iüra P.fin»finií... — V A i . v k c j A . . don Rafae l T o r a l 
5 ' « g e m s s d« i» o' "«^ores Hljog de Angel P é r e z y Companii 
* * * * otros í n f n L , . c l B d * d ul lera E o p a f i o l a . . - V A L E N C I A . don 
^ ^ C l r ^ ^ ^ l " 0 1 ' y P H o i o i fiirtglTM a las o l o i n t i d i l t 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
F A B R I C A D I T A L L A R . B t t I L A R V R E S T A U R A R T O D A C L A 8 I D a LUNAS K S P S 
i O t n z (.AS F O R M A S Y M 3 D I D A S Q U I S I D I S I A . C U A D R O S Q R A S A D 0 3 V MOLDU-
R A S D I L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
B E S P A O H O : A M O S B E E S C A L A N T E . ?.—Teléf . 1 2 1 . — F A B R I C A : fiERVANTES. 11 
Vapores correos españoles 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
S A L I D A S F I J A S T O L S L O S M E S E S E L 19 . L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l d í a 19 de j u n i o , s a l d r á de Sa-ntander e l v a p o r 
^ A J L f o n s o 3 D o c e -
S u r a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales . 
admitiendo pasaje y carga p a r a l a Habana, Yeracruz y Puerto Méjico , con transbordo 
en Yeracruz . 
T a m b i é n admite carga p a r a M a z a t . á n , por la v í a de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en teroora ordinaria: 
P a r a Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de impuestos y D "J 
P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T I M O S , gastos de desembarque. 
P a r a Santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el ferrocarril: D O S C I E N T A S S E S E N T A , 
O N C E de impuestos y D O S pesetas C I N C U E N T A c é n t i n de gastos de desembarque. 
P a r a Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A , y CINCO de impuestos. 
T a m b i é n admite pas j e .de todas clases para Colón, con transbordo en l a Habana 
a otro vapor de l a m i s m a Compaf l ía . 
Preolo del pasaje en tercera ordinaria: 
P a r a Puerto L i m ó n : pesetas D O S C I E N T A S C ^ C U ^ N T A , y CINCO de impuestos. 
'Pars Co lón: pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A , y C i r C O de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
E l d í a 30 de j u n i o , a 'las once de l a m a f i i a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l T a p o r 
C A T A L U Ñ A 
a d m i t i e n d o pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
le l a misma Compaf l ía ) , t on dest'no a Montevideo y Bueros Aires. 
r recio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires , D O S C I E N T A S T R E I N -
• K j CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Hueva linea mensoal desde el norle de [spaña al Brasil y Rio de la Piala 
E l d í a 25 de j u n i o , a l a s tres de La tarde , s a l d r á de este puerto el v a p o r 
3 P - d e S a . t r • ú . s t e g f u . i 
S u c a p i t á n don E . A p a r i c i o . 
para R í o Janeiro y Santos (Bras i l ) , Montevideo y Buanos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas" clases, siendo el precio de la de tercera de 
D O S C I E N T A S T R E I f T A y CINCO pesetas, incluidos los Impuestos. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, seflores H I J O S D E 
A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A — M u e U e . 38. t e l é f o n o n ú m e r o 83. 
I • Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
POMPAS FUNEBRES 
Angel Blanco 
Veíasco, 6, bajo 
Teléfono núm- tíí^T. 
Servicio permanente. 
ñ n i s o s a -
£ Nuevo preparado compuesto de bi-




E s el mejor í f ico que se conoce para l a cabeza. Impide l a calda del pelo y l i 
hace crecer maravil losamente, porque destruye l a caspa que ataca a l a r a í z , por lo 
que evita l a calvicie , y en muchos casos favorece l a sa l ida del pelo, re atando éste 
sedoso y flexible. T a n precioso preparado d e b í a presidir s iempre todo buen toca-
dor, aunque s ó l o fuese por lo que bermosea el cabello, p r e s o i n d i e n á o de las d e n i s 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de t . l l y l , H pesetas. L a etiqueia ind ica al mo-io da asarlo. 
Bs vsnds a a Bamtaader « a l a «rosa f i r ta P E F T E L M O L I N O 13! C O K P NIA. 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertas. 
CO C H E A M E R I C A N O , m a r c a « M u r r a y , c u a t r o as ientos , c o n s t r u c c i ó n c ó m o d a , 
s ó l i d a y elegante, seminuevo . , A r n e s e s 
t a m b i é n semimievos . Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
F I N C A S D E L A B O R en l a p r o v i n c i a de B u r g o s , part ido de V i l l a r c a y o ; 200 fa-
negas de r e n t a ; b u e n i n t e r é s . 2 
? cia de a n í s . Sustituye con gran venta- Q de glicero-fosfato de cal con C R E O - © 
© j a el bicarbonato en todos sus usos. 
CA S A E N 8 0 0 , e n La l í n e a del t r a n v í a del Ast i l lero. T r e s v iv i endas , c u a d r a y 
p e q u e ñ a h u e r t a , propia, p a r a obreros , em-
p leados o comercio; b u e n i n t e r é s . P r e c i o , 
5.000 pesetas. . 3 
Q S O T A L . Tuberculosis , catarros cróni -
© eos, bronquitis y debilidad general.— 
Q C a j a : 0,50 pesetas. © P r e d o : 2,50 pesetas ^ 
© D E P O S I T O ; D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, n ú m e r o U . — M A D R I D © 
© De venta en !as principales farmacia» de E s p a ñ a . © 
^ E N S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y (¿rapafife. | * 
AZ U L E J O S A R T I S T I C O S esmal tados , de g r a n efecto, propios p a r a f a c h a d a s , 
r ó t u l o s de f incas , hoteles, comercio , ca -
lles, n u m e r a c i ó n de c a s a s y toda c lase 
de a n u n c á o s . D i r i g i r s e a •esla. A g e n c i a . 4 
A U T O P I A N O S , m a r c a « K o h l e r & C a m p -be l l» , de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. I n f o r m e s e s t a A g e n c i a . 5 
« « M t t r u e 8 l 6 s v r » o a f « « u « <«• ifp. MS—Ra»arMláB á a aut»M<»vPI»« 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t La Propicia: 
- - CEFERIÑCTSAN MARTIN - -
E s t a Agencia , cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los mejores 
coches f ú n e b r e s de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios m ó d i c o s . — S e r v i c i o permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M E R O 2 2 . - T E L E P O N O N U M E R O 4 8 1 . - S A N T A N D E R 
PI A N O S U S A D O S . Se a d m i t e n d á n d o l e s . l a m e j o r t a s a c i ó n , a cambio de auto-
p í a n o s de d i v e r s a s m a r c a s . 6 
V I C T O R I A . Rol los de m ú s i c a p a r a toda c lase de a p a r a t o s p i a n i s t a s , p i a n o s y 
ó r g a n o s a u t o m á t i c o s y a l é c t r i c o s . 8 
FI N C A R U S T I C A , de g r a n e x t e n s i ó n , oon c u a d r a s , se a r r i e n d a , a pocos k i l ó m e -
tros de esta c i u d a d . In formes en esta 
A g e n c i a . 32 
SE V E N D E casa , con agua potable, huer -ta y j a r d í n . Cinoo a ñ o s de cons tru ida . 
I n f o r m a r á n : « V i l l a M a r í a » , B ó o . 35 
T O L D O P A R A C A R R O de bueyes , se 
I VPTÍHP QA 86 
Q E A R R I E N D A oasa, con h u e r t a , ' p o r la 
0 t emporada de verano , oon o s in mue-
bles, en ViiUaverde de Pontones. I n f o r m a -
r á n : A r c o s de B o t í n , 2, 1> 34 
1 > e i i i M i i < I a ? - i . 
M A Q U I N A p e q u e ñ a p a r a cortar f o r r a j e s , 
m se c o m p r a r í a a m ó d i c o precio. 1 
C E D E S E A oomprar m á q u i n a p e q u e ñ a , 
de m a n o , de moler o t r i t u r a r huesos. 6 
n A S T E U R I Z A D O R de leohe p a r a 500 l i -
• tros por ihora; aparato completo, semi-
nusvo . Se vende e n 1.125 pesetas. 11, 
s E V E N D E u n solar de 14 0O0 pdes, con acceso a calle y a a b i e r t a y a otra p r ó x i -
•na a abrirsw. 
CU A T R O Z A F R A S p a r a aciete; 120 a r r o -b a s c a d a u n a . Se v e n d e n l e 
SE V E N I S u n solar de 24.000 pies, divi-sible en uno de 18.000 y otro de 11.000, 
este ú l t i m o oon parte edif icada e n oaDe 
SE A L Q U I L A N pisos baratos , en R u a m a -yor , n ú m e r o s 11 y 42. I n í p r r a a r á n : 
F l o r i d a , i , 1.° 30 
E s t a s e c c i ó n , de i n t e r é s genera l , a p a r e -
ce d i a r i a m e n t e en este p e r i ó d i c o , « L a A t a 
l a y a » y « D i a r i o M o n t a ñ é s » . 
P r e c i o s por c a d a a n u n c i o y p e r i ó d i c o : 
P r i m e r a l í n e a de a n u n c i o , 0,20 pese tas 
S e g u n d a l í n e a y s u c e s i v a s , 0,10 pesetas 
P A G O A D E L A N T A D O . 
D i r i g i r e o exe lua ivamont* a l a A n u n c i a -
d o r a H I S P A N I A , H e r n á n C o r t é s , 8, 
T a l á f o n o 800. 
E s t a A g e n c i a d a r á informes gratu i tos 
y detallados de todo lo que sus a n u n c i a n -
tes le enitregmen por eeorito, a cuantos »e 
l e g o e i i a S«B o t c l R M en las t i o r a i d i 
